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Tämä opinnäytetyö tutkii tuottajan työprofiilia brändäykseen erikoistuneessa suunnittelutoi-
mistossa. Tuottaja on suhteellisen uusi ammatti, sillä vielä vuosituhannen vaihteessa ky-
seistä nimikettä ei tunnettu nykyisessä merkityksessään. Tänä päivänä tuottajan rooli vaih-
telee paljon yrityksestä riippuen. Työ selvittää, mitä tuottaja tekee, ja mikä on hänen roo-
linsa yrityksessä, jossa suunnitellaan brändi-ilmeitä.  
 
Tämä työ keskittyy tuottajan työhön vain suunnittelutoimistossa eikä käsittele suunnittelu-
toimiston muita työrooleja. Opinnäytetyön tavoitteena on selventää kyseisestä työstä kiin-
nostuneille ja muille alalla työskenteleville tuottajan työn vaatimukset ja sisällön. Työn toi-
nen tavoite on tutkia vaadittavia valmiuksia tuottajan työhön. 
 
Suunnittelutoimistossa tuottajalla on oltava vahva brändiosaaminen, jotta asiakkaan näke-
mys saadaan kohtaamaan suunniteltavan brändi-ilmeen kanssa. Tuottaja on suunnittelu-
toimiston johtajahahmo, jota tarvitaan varsinkin silloin, kun suunnitelmat epäonnistuvat tai 
projekti kokee takaiskuja. Lisäksi tuottajan tulee olla ihmistuntija, joka toimii asiakaspalveli-
jana ja projektitiimin johtajana. Tuottaja on päivittäin kontaktissa yhteistyökumppaneihin ja 
sidosryhmiin työpaikan ulkopuolelle, mikä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja. 
 
Tutkimuksen aihe perustuu helsinkiläiseen Bond Creative Agency Oy suunnittelutoimis-
toon. Tutkimuksella on toiminnallinen ja tutkimuksellinen osuus, jotka perustuvat tutkijan 
omiin kokemuksiin tuottajan työssä sekä tutkimushaastatteluihin, jotka teetettiin neljällä 
suunnittelutoimiston tuottajalla. Tutkimuksen toiminnallisessa osassa raportoidaan kol-
mesta projektista tutkijan työharjoittelun ajalta. Toiminnallinen osuus sisältää portfolio-
osuuden. Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa on haastateltu Bond Creative Agency 
Oy:n neljää tuottajaa teemahaastatteluissa, joissa kerätään kokemuksia ja näkemyksiä 
tuottajan työstä suunnittelutoimistossa. Tutkimus päättyy tutkimustulosten pohdintaan. 
Pohdinta-osuudessa vertaillaan tutkimustuloksia alkuoletuksiin, tehdään päätelmiä ja it-
searviointia tuottajan työtä ajatellen sekä arvioidaan tutkimustulosten luotettavuutta.  
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1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tuottajan työtä suunnittelutoimistossa. Tuottajan työ ja rooli 
ovat useimmille vieraita asioita, eikä edes työpaikoilla tunnuta tietävän, mitä heidän työn-
kuvaansa kuuluu. Tämä työ avaa tuottajan roolin tärkeyden ja kertoo työstä haaveileville 
tai työnimikettä ihmetteleville, mitä tuottajana työskentelemiseen vaaditaan. Työ keskittyy 
tuottajan toimenkuvaan brändäykseen keskittyneissä suunnittelutoimistoissa.  
 
Aihe on ajankohtainen, sillä bränditoimistojen määrä Suomessa on kasvussa ja samalla 
kilpailu suunnittelutoimistojen välillä kasvaa. Yritykset alkavat nähdä vahvan brändin ra-
kentamisen sijoituksena, mutta monissa yrityksissä brändiin panostaminen jää yhä ajatuk-
sen tasolle. Vieläkään ei tiedetä, miten brändejä luodaan tai millaista osaamista niiden 
taustalla on. 
 
Ennen kun päädyin suunnittelutoimisto Bondiin minun oli vaikeaa löytää kiinnostavaa työ-
harjoittelupaikkaa. Jännitin assistentin opintojen sopivuutta minulle, koska pelkästään 
jäykkä hallinnollinen puoli ei tuntunut sopivan minulle - minua kiinnosti myös työ, jossa 
saisin tuoda oman kädenjälkeni esille. Olen aina ollut luova, ja visuaalisuus on minulle tär-
keää. Assistentin opintojeni aikana aloin huolestua siitä, missä voisin tuoda vahvuuksiani 
esille ja päästä mieluisaan eli luovaan, monipuoliseen ja muuttuvaan työympäristöön.  
 
Pääsin suorittamaan työharjoitteluni brändäykseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa 
Bond Creative Agency Oy:ssä syksyllä 2016. Opiskelin tuolloin kolmatta vuotta johdon as-
sistentiksi. Löysin Bond Creative Agency Oy:n tuottajaharjoittelija-paikkailmoituksen 
Haaga-Helian työnhakuportaali Laurasta. Innostuin välittömästi, kun löysin Bondin kiinnos-
tavat kotisivut projekteineen –Bondin mielenkiintoinen ja vakuuttava ansioluettelo teki mi-
nuun vaikutuksen. Opin alasta ja toimiston työprosesseista paljon ja yllätyin työn monipuo-
lisuudesta. Tuottajan työssä pääsee mukaan projekteihin, joissa keskeisessä asemassa 
on minua kiinnostavia asioita kuten visuaalisuus, laadukkuus, asiakaspalvelu sekä projek-
tityöskentely. Lisäksi tuottajana Bondilla on mahdollista päästä mukaan toteuttamaan mo-
nipuolisia tapahtumia, ilmeitä ja tiloja. 
 
En aikaisemmin tiennyt tällaisten bränditoimistojen tai tuottajien olemassaolosta. En 
myöskään ollut varma siitä, mitä työ pitäisi sisällään. Harjoittelun aikana pääsin seuraa-
maan neljän kokeneen tuottajan työtä ja sitä, miten brändi-ilmeitä luodaan alusta loppuun 
tuottajien, suunnittelijoiden ja asiakkaan yhteistyöllä. Harjoitteluni avasi minulle uuden 
työnkuvan, jossa voisin kuvitella työskenteleväni myös opintojeni jälkeen. Haluan tulevai-
suudessa olla mukana luomassa ideoita ja ratkaisuja, jotka herättävät ihmisissä ajatuksia 
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ja ovat ajan hermolla. Pohdittuani sopivaa opinnäytetyön aihetta sain idean tutkia tuottajan 
roolia peilaten työtäni Bondilta saamiini kokemuksiin.  
 
1.1 Työn tavoitteet ja rajaukset 
Tuottajien työnkuvat ja vastuualueet vaihtelevat yrityksestä ja sen toimialasta riippuen pal-
jon. Tämä tutkimus keskittyy tuottajan rooliin ja valmiuksiin suunnittelutoimistossa. Tässä 
opinnäytetyössä tarkastellaan tuottajan työn haasteita, työnkuvaa, vastuualueita sekä ky-
seiseen työhön sopivia luonteenpiirteitä. Käytän tutkielmassa termiä suunnittelutoimisto 
kuvaamaan Bondin kaltaista brändäykseen keskittyvää yritystä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on avata erityyppisissä yrityksissä työskenteleville tuottajille ja 
ammatista kiinnostuneille suunnittelutoimiston tuottajan työprofiilia, sillä termi ”tuottaja” pi-
tää sisällään monta erilaista työnkuvaa ja on nimikkeenä laaja. Tämä työ avaa suunnitte-
lutoimistossa työskentelevän tuottajan roolia, josta ei löytynyt kattavia kirjallisia lähteitä. 
Tämän opinnäytetyön toinen tavoite on tutkimukseni avulla tarkastella omaa osaamistani 
ja ammatillista kasvuani tuottajan työssä. Opinnäytetyön avulla pääsen arvioimaan vah-
vuuksiani ja heikkouksiani, jonka avulla voin luoda itselleni toimivan urakehityssuunnitel-
man. 
 
Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä muita suunnittelutoimiston rooleja, vaan keskitytään ai-
noastaan tuottajan työhön. Käsitellään kuitenkin työympäristöön liittyviä aiheita, kuten si-
dosryhmiä, joiden kanssa tuottajat ovat tekemisissä sekä tuottajalta vaadittavia vuorovai-
kutustaitoja. 
 
1.2 Työn luonne ja menetelmä 
Opinnäytetyö koostuu sekä tutkimuksellisesta että toiminnallisesta osuudesta. Työn tutki-
muksellinen osuus sisältää haastattelututkimuksen, jonka kohteena oli suunnittelutoimisto 
Bondin neljä tuottajaa Työn toiminnallinen osuus käsittää kuvauksen projekteista ja työ-
tehtävistä, joihin osallistuin harjoittelun aikana. Nämä projektien tuotokset esitellään port-
foliomaisesti työn toiminnallisessa osuudessa. 
 
Työn tutkimusote on laadullinen. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän paino-
tukset ovat ymmärtämisessä, vastaajan näkökulman ymmärtämisessä, tulkinnassa, ha-
vainnoissa ja rationaalisessa lähestymisessä ja tutkivassa suuntautumisessa. Tämän tut-
kimuksen erityispiirteitä ovat tutkijan sisäpiirin näkökulma ja tiedon läheisyys johtuen siitä, 
että perustan tutkielmani myös omiin kokemuksiini. (HAMK 2017.) Tuottajien haastattelut 
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toteutettiin vapaamuotoisesti teemahaastatteluina. Teemahaastattelu sopii hyvin, kun ha-
lutaan kerätä informaatiota tietystä teemasta, minkä takia koin kyseisen menetelmän sopi-
vaksi tätä tutkimusta varten. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63.) 
 
Toiminnallisen tutkimuksen kriteeri on, että sen tuloksena on jokin tuote. (Vilkka & Airaksi-
nen 2003, 51.) Tämän tutkimuksen tuote on portfolio, jonka olen koonnut harjoitteluni ai-
kaisista projekteista. Toiminnallisessa osuudessa kerron projekteistani ja siitä, mitä tein ja 
missä onnistuin. Toiminnallinen osuus perustuu siis projektien raportointiin. Toiminnalli-
sessa osuudessa perustellaan valintoja ja ratkaisuja, valitaan tarkoituksenmukaisia mate-
riaaleja, esitetään omaa oppimista ymmärrettävästi sekä esitellään ja valitaan tietope-
rusta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 47.) 
 
Olen kerännyt lähteitä useista ajankohtaisista artikkeleista sekä käyttänyt lähteinä asian-
tuntijoiden kirjoittamia blogikirjoituksia. Olen poiminut aineistoa tuottajan työstä esimer-
kiksi kulttuurituottajasta ja luovasta tuottajasta kertovista kirjoituksista ja soveltanut niitä 
kokemukseni mukaan tähän tutkimukseen. Ainoa löytämäni suomenkielinen kirjallinen 
lähde tuottajan työstä on Elina Saksalan Tuottajan käsikirja (2015). Hän kuvailee kirjaansa 
tuottajan alan perusteoksena, sillä tuottajan työstä ei ole hänen mukaansa laaja-alaista 
tietokirjaa suomeksi. (Saksala 2015, 9.) Heijastelen teoriaa ja tuloksia omiin kokemuksiini 
ja havaintoihini tuottajan työstä. Lopuksi pohdin roolin sopivuutta omiin valmiuksiini näh-
den. 
 
Theseus-sivustolta voi löytää monia opinnäytetöitä tuottajan työstä. En kuitenkaan löytä-
nyt muita opinnäytetöitä tuottajasta bränditoimistossa, suunnittelutoimistossa tai edes mai-
nostoimistossa tutkiessani opinnäytetöitä. Tuottajan työstä on silti tehty useampiakin opin-
näytetöitä esimerkiksi tapahtuma-, taide-, televisio- sekä elokuvatuotannossa.  
 
Piilinen ja Mäkelä ovat kirjoittaneet kehittämishankeraportin kulttuurituotannon koulutusoh-
jelmaa varten, jossa he kartoittavat kulttuurituottajan osaamisvaatimuksia opetussuunni-
telmauudistuksen pohjaksi. (Jamk 2008.) Karvosen opinnäytetyö keskittyy tuottajan työ-
hön, missä on sekä sisällöntuotantoa ja projektijohdollisia tehtäviä. Hän raportoi tutkimuk-
sessaan sarjakuvan luomisprojektia. (Oamk 2014.) Järvenpään opinnäytetyö tutkii luovan 
ja teknisen osaamisen suhteesta tuottajan työhön. Järvenpään työ keskittyy tuottajan työ-
hön laaja-alaisesti kulttuurialalla eikä keskity tuottajan työhön tietyssä tuotannossa. Tut-
kielmassa ei ole mainintaa suunnittelutoimistoista tai brändin luomisesta. (Oulun Amk 
2014.) 
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1.3 Työn rakenne 
Opinnäytetyö jakautuu johdannon jälkeen neljään osaan. Työ alkaa toimialan kuvauksella 
ja jatkuu siitä toiminnalliseen osaan. Toiminnallisessa osuudessa raportoin projekteistani 
työharjoitteluni ajalta. Toimintaa kuvataan teoriaan peilaten. Tästä osuudesta muodostuu 
toiminnallisen osuuden ns. portfolio. Sen jälkeen alkaa työn tutkimuksellinen osuustutki-
muksen, jossa kuvataan teemahaastattelujen aiheiston keruu ja analysointi. Työ päättyy 
tutkimustulosten esittelyyn ja arviointiin. 
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2 Bond Creative Agency Oy ja luova toimiala 
Tässä luvussa esitellään Bond Creative Agency Oy yrityksenä ja esitellään, millaisesta 
suunnittelutoimistosta on kyse. Sen jälkeen keskitytään suunnittelutoimistojen kenttään 
tarkastelemalla trendejä ja ilmiöitä luovalla toimialalla. Viimeisessä osuudessa kuvaillaan 
tuottajan roolia laajasti erilaissa yrityksissä. 
 
2.1 Bond Creative Agency Oy 
Bond Creative Agency Oy on perustettu vuonna 2009 ja on kuuden vuoden aikana kasva-
nut neljän henkilön perustamasta osakeyhtiöstä yritykseksi, jossa työskentelee yhteensä 
noin 30 henkilöä kolmessa eri maassa. (Finder 2017.) Toimistot sijaitsevat Helsingin Kruu-
nunhaassa, Abu Dhabissa sekä Lontoossa. Helsingin toimistossa työskentelee vaihtele-
vasti noin 20 työntekijää. Tähän henkilöstöön kuuluu neljä tuottajaa, kaksi IT-vastaavaa, 
toimitusjohtaja ja loput 15 ovat eri suuntauksiin erikoistuneita suunnittelijoita. Toimitusjoh-
tajana toimii Arttu Salovaara. (Bond-Agency 2017.) 
 
Yrityksen päätoimiala lukeutuu mainostoimistoihin (Finder 2017.), vaikka toimistosta puhu-
taankin yleensä suunnittelutoimistona. Bond on kansainvälinen yritys, jolla on asiakkaita 
myös ulkomailla. Kiinnostuneita asiakkaita tulee siis myös maista, joissa Bondilla ei ole 
toimistoa, sillä skandinaavinen ja selkeälinjainen suunnittelu on alkanut kiinnostaa myös 
maailmalla. Kaikki Bondin toimistot toimivat yhteistyössä keskenään ja jakavat keskenään 
osan projekteista etäisyydestä huolimatta. (Bond-Agency 2017.) 
 
Työ Bondilla on projektiluonteista ja yrityksen asiakkaita ovat niin pienet kuin suuretkin yri-
tykset. Tunnettuja asiakkaita ovat olleet esimerkiksi Paulig, Flow Festivaalit, Helsingin De-
signmuseo ja Taideyliopisto. (Bond-Agency 2017.) Projektit vaihtelevat luonteeltaan koko-
naisilmeiden luomisesta pienempiin brändi-ilmettä tukeviin projekteihin pakkauksista ti-
lasuunnitteluun.  Pääasiassa yritys kuitenkin pyrkii suunnittelemaan ja toteuttamaan koko-
naisen ilmeen yritykselle tai tuotteelle, jotta lopullinen brändi-ilme olisi laadukas ja eheä 
kokonaisuus. 
 
Bond Creative Agency Oy:n liikevaihdon nousu on ollut tasaista vuoteen 2015 asti, jolloin 
se oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut hen-
kilöstön määrän kasvu, jonka myötä asiakkaita on saatu enemmän. Liikevoitto on ollut hie-
man vaihtelevampaa ja vuonna 2015 se oli 201 000 euroa eli noin 12 % liikevaihdosta. 
Yrityksen kasvu ylipäätänsä on ollut tasaista ja sen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, sillä 
usko brändien voimaan Suomessa on ollut kasvussa. (Finder 2017.) 
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2.2 Luova toimiala ja toimistot 
”Alalla työskentelevä on näköalapaikalla, sillä hänellä on mahdollisuus tutustua monenlai-
siin toimialoihin, erilaisiin yrityksiin ja toimintaympäristöihin.” (MTL 2017.) MTL-sivustolla 
oleva yrityshakukone jakaa liiton jäsenyritykset paikkakunnan, henkilöstömäärän sekä toi-
mistotyypin mukaan. Toimistotyyppejä ovat digitoimisto, mainostoimisto, markkinointivies-
tintä, mediatoimisto, tapahtumatoimisto ja viestintätoimisto. Sivuston mukaan MTL edus-
taa koko markkinoinnin ja viestinnän palveluyrityksiä. Se alun perin perustettiin 1942 Mai-
nostoimistojen liitoksi, mutta myöhemmin mediatoimistot liittyivät liittoon 1988 ja sen jäl-
keen loput MTL:n alat. Vasta vuonna 2015 liitto sai nykyisen nimensä ”Markkinoinnin, luo-
vuuden ja teknologian liitto”, mikä kertoo alan tuoreudesta ja siitä, miten kehitysaltis ala 
vielä on. (MTL 2017.) 
 
Painotalo Granon markkinointijohtajan Tiina Karppisen mukaan Suomessa ollaan vielä 
ajoittelijoita brändinrakentamisessa. (Karppinen 2017.) European Communication Monitor 
2017 – tutkimuksessa haastateltiin 3400 viestinnän osaajaa, joista 94,4 prosenttia oli sitä 
mieltä, että visuaalisuudella on yhä kasvavampi merkitys strategisessa viestinnässä. Sa-
maan aikaan vain noin kymmenesosa lukee visuaalisuuden vahvuuksiinsa. Saman tutki-
muksen mukaan vuonna 2014 markkinointiviestintään sijoitetut yritysten investoinnit laski-
vat muutamalla prosentilla aikaisemmasta vuodesta. Lisäksi markkinointiviestinnässä si-
joitettiin eniten mediamainontaan, joka oli kokonaisuudesta lähes puolet, 43 prosenttia. 
Toiseksi suurin viestintäkeino oli suoramarkkinointi, jonka osuus oli 24 prosenttia. (Melgin 
2016.) Suunnittelutoimistojen kannalta merkittävää on, että suunnittelun osuus markki-
nointiin käytetyistä varoista oli 13,1 prosenttia, joka oli myös laskenut edellisvuodesta alle 
prosenttiyksikön verran. (MTL 2017.) 
 
Anne Korkiakoski pohtii artikkelissaan ”Medioiden nollasummapeli ei hyödytä ketään” suo-
malaisten yritysten investointeja markkinointiin. Korkiakoski kirjoittaa investointien olevan 
puolet siitä, mitä ne ovat samankaltaisilla yrityksillä ulkomailla. Markkinointipanokset pi-
täisi saada kasvuun, sillä markkinointi-investoinnit näyttäisivät olevan erittäin leikkaus-
herkkiä Suomalaisissa yrityksissä. (Korkiakoski 2016.)  
 
Lisäksi Kim Weckström arvelee Medialiiton tutkimuksessa Suomen olevan heikko brändi-
maa, sillä yritysten markkinointibudjeteissa sitoudutaan eniten tarjousmainontaan. Hän ar-
velee suomilähtöisen bränditekemisen olleen markkinoilla pientä. (Markkinatutkimusliitto 
2016, 56.) Samassa Medialiiton tutkimuksessa Marjo Matikainen-Kallström puhuu siitä, 
miten markkinoinnista puhutaan usein kuluna eikä investointina Suomessa. Pekka Soini 
Sanoma Media Finlandista on myös huomannut, että markkinointi on kulu, josta leikataan 
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ensimmäisenä. Hän kuitenkin katsoo, että näissä tilanteissa markkina-asiantuntijoiden tu-
lisi avata suunsa ja tehdä parempia perusteluja tieteellisemmin ja analyyttisemmin, jotta 
markkinointihanat saataisiin pidettyä auki. (Markkinatutkimusliitto 2016, 64,66.) 
  
Osuuspankin tutkimuksen mukaan aineettomien kaupallisten investointien kehitysnäky-
missä markkinointiviestintään sekä tiedotus- ja suhdetoimintaan sijoitetaan jatkuvasti en-
tistä vähemmän. Tutkimuksen mukaan se on ainoa osa-alue, johon investoidaan entistä 
vähemmän. Tämä kertoo myös siitä, miten markkinointihanoja suljetaan ensimmäisenä 
yrityksillä silloin, kun leikkauksia on tehtävä. Markkinointisijoitusaste, eli markkinointiin si-
joitun rahan määrä, pysyy Osuuspankin tutkimuksen mukaan siis lähes ennallaan. Tämä 
on huolestuttavaa markkinoiden ja kansainvälisen kilpailun kehittyessä, sillä markkinointi 
ja brändin kehittäminen ovat niitä asioita, joihin pitäisi panostaa kilpailun kovetessa. (OP 
2016,19,30.) 
 
Haluaisin väittää Suomessa brändiymmärryksen olevan silti jatkuvasti vahvistumassa. 
Voidaan huomata, miten ihmiset ovat alkaneet panostaa laatuun määrän sijasta ja alka-
neet valita luotettavia, kestäviä ja ennen kaikkea kotimaisia kuluttajavaihtoehtoja. Brändin 
rakentamisen osaaminen ja ymmärtäminen on myöskin kasvanut. Tutkimuksien mukaan 
markkinointi voisi voida paljon paremmin Suomessa. Kun kuitenkin katsotaan esimerkiksi 
suunnittelutoimistojen määrää ja kokoa 10 vuotta sitten ja verrataan nykyisyyteen, Suo-
men brändimaailmassa ollaan menossa parempaan suuntaan.  
 
Digital Agency Network-sivuston haun mukaan Helsingistä löytyy 28 Bond Creative Agen-
cyn kaltaista suunnittelutoimistoa. Sivusto on toimistoille maksullinen palvelu. (Digital 
Agency Network 2017.) Behance on maksuton luovan alan foorumi, jolla yksityiset henki-
löt kuten suunnittelijat sekä yritykset ja tiimit voivat julkaista luovan työn tuotoksiaan ja 
projekteja. Huomasin harjoitteluni aikana sivuston olevan hyödyllinen, sillä se toimii erään-
laisena portfoliona suunnittelijoille ja toimistolle. Behancen haussa hakusanoilla ”graafinen 
suunnittelu” ja ”Suomi” löytyy yhteensä 41 suunnittelutoimistoa, mukaan lukien Bond 
Creative Agency. (Behance 2017.) 
 
Finder-sivuston haulla mainostoimistoja löytyy hakusanoilla ”mainostoimistoja Helsinki” 
noin 1400 ja henkilöitä samoilla hakusanoilla 220. (Finder 2017.) Markkinoinnin, teknolo-
gian ja luovuuden liiton haun avulla Bondin kokoisia noin 22 henkilön mainostoimistoja 
löytyy Helsingistä seitsemän ja koko Suomesta 16. Luetteloon ei silti kuulu esimerkiksi 
Bond, sillä se ei ole liiton jäsen. (MTL 2017.) MTL:n mukaan markkinointiviestinnän alalla 
työskentelee Suomessa noin 3000 henkilöä, joista noin puolet kuuluvat liittoon. (MTL 
2017.) 
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Finder- ja Digital Agency Network-sivuston hakujen avulla keräsin Suomessa toimivat 
brändejä suunnittelevat toimistot listaksi, sillä en löytänyt yhtä selkeää tietokantaa, joka 
luettelisi kaikki brändejä luovat yritykset. Finderissa käytin hakusanoja ”creative agency”. 
Haku antoi 14 tulosta, joista arvioni mukaan vertauskelpoisia yrityksiä tähän opinnäyte-
työn aiheeseen oli kuusi yritystä yritysten nettisivustojen perusteella. Digital Agency Net-
workissa valitsin hakukenttiin ”Europe” ja ”Helsinki”, haku antoi tulokseksi 30 yritystä. Seu-
raavaksi selvitin yritysten perustamisvuodet yritysten nettisivujen tai yritystietojen avulla. 
Tällä hetkellä Bondin kaltaisia brändäyksen alalla kilpailevia yrityksiä on hakuni mukaan 
Suomessa yhteensä 36 kappaletta näiden kahden hakukanavan perusteella. Niistä ensim-
mäinen on Kaski Agency Oy, joka on perustettu vuonna 1978. 90-luvulla ja sitä ennen on 
perustettu yhteensä neljä suunnittelutoimistoa. Vuosituhannen vaihteesta vuoteen 2010 
on perustettu 16 yritystä, ja sen jälkeen toiset 16. Tulokset ovat omiin hakutuloksiini pe-
rustuvia ja sen takia toimistojen lukumäärät voidaan ajatella lähinnä suuntaa-antaviksi. Li-
säksi on otettava huomioon, että yritysten koot, erikoistumiset ja palvelualueet voivat vaih-
della. Alla on laatimani taulukko suunnittelutoimistojen kehityksestä Suomessa. 
 
 
Kuvio 1, Suunnittelutoimistojen määrä Suomessa (Finder 2017, Digital Agency Network 
2017) 
 
Toisin sanoen suunnittelutoimistojen määrä on lähtenyt vauhdilla kasvuun vuosituhannen 
vaihteessa. Näyttää siltä, että vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen brändääminen on 
kunnolla rantautunut Suomeen. Yllä on havainnollistava kuvio suunnittelutoimistojen kas-
vusta Suomessa.   
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Suunnittelutoimistojen hyvä tarjonta Suomessa mahdollistaa sen, että yritysasiakkaat pys-
tyvät kilpailuttamaan tarjouksia useilla palveluntarjoajilla. Samanaikaisesti asiakasyritysten 
markkinointi-investoinnit pysyvät tutkimuksen mukaan ennallaan. (OP 2016,19.) Suunnit-
telutoimistojenkin on siis pystyttävä tekemään tarjouksia kilpailukykyisin hinnoin.  
 
Markkinointiviestinnän alalla yritykset palkkaavat henkilöstöä tarpeen mukaan ja vapaista 
työpaikoista käydään kovaa kilpailua. Markkinoinnin ammattilaisista on ylitarjontaa Suo-
messa ja markkinointia opiskelevia nuoria valmistuu oppilaitoksista enemmän kuin töitä 
olisi tarjolla, minkä takia työllistymiseen vaikuttaa kokemus ja osaaminen. Ala on erittäin 
suhdanneherkkä, joten kun taloudella menee hyvin, on markkinoinnin alalla paremmat 
työllistymismahdollisuudet. Alan vahvuuksina työllistymisen kannalta voidaan silti ajatella 
sen dynaamisuus ja idearikkaus. Mahdollisuuksia ovat nuorten koulutus, neuvontapalve-
luiden hyödyntäminen ja erikoistuminen rajattuihin asiakasryhmiin. (Ammattinetti 2017.)  
 
Lisäksi mainos- ja viestintäalalla ei ole sitovaa työehtosopimusta. Sen takia esimerkiksi 
puolet alan osaajista ovat jääneet ilman palkankorotuksia vuodesta 2013. Kaarina Pehko-
nen sanoo, että nopeasti muuttuvalla alalla myös koulutuksen päivityksen tarve on suuri ja 
työnantajat eivät usein ymmärrä tätä. (M&M 2016.)  
 
Teknologian kehittyminen vaikuttaa vahvasti myös bränditoimistojen tuotteisiin. Työväli-
neet muuttuvat, toimistoilta vaaditaan yhä enemmän IT-osaamista ja myös asiakkaan tar-
vitsemat tuotteet brändi-ilmeen rakentamisessa muuttuvat digitaaliseen muotoon. Esimer-
kiksi nettisivuihin ja sosiaalisen median esillä olemiseen panostetaan paljon. Nykyisin esi-
merkiksi Bondilla asiakkaiden tarvitsemat tuotteet vaihtelevat paljon riippuen asiakasyri-
tyksestä. Asiakas voi tarvita nettikaupalleen uuden ilmeen tai ravintolalleen asiakkaita pu-
hututtavan ruokalistan. Toimistolla ollaan valmiina joustamaan, suunnittelemaan ja oppi-
maan monipuolisesti brändi-ilmeen tuotteita. Tulevaisuudessa, kun brändiosaavien toimis-
tojen määrä lisääntyy, suunnittelutoimistoilta vaaditaan kehittymistä ja parempaa kilpailu-
kykyä. Uskon, että toimistot alkavat erikoistua valikoituihin osa-alueisiin, jotka toimivat toi-
mistojen kilpailuetuina tai vaihtoehtoisesti toimistojen henkilöstö muuttuu yhä moniosaa-
vammaksi, jolloin eri osa-alueiden asiantuntijoita pitäisi löytyä jokaiseen erilaiseen projek-
tiin. 
 
2.3 Tuottajasta on moneksi 
Tuottaja on koko tehtävälistan toteuttamisen taustalla tuotantoalasta riippumatta. Tuotta-
jan työkuva yleisesti on toimia tuotannon esimiehenä. Tehtäväkuva vaihtelee silti aina 
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alan mukaan. Tuottajan työ koostuu suurilta osin kolmesta eri osa-alueesta: organisoin-
nista, neuvottelemisesta ja toisten kannustamisesta. Lisäksi brändiosaaminen suunnittelu-
toimiston tuottajana on tärkeässä roolissa, jolloin tuottajan on tunnettava esimerkiksi asi-
akkaansa kohderyhmät. (Saksala 2015, 9-14.) 
 
Tuottajan työ on uusi ammattiryhmä ja tuottajia tarvitaan jatkuvasti enemmän. Heidän työ-
tehtävät vaihtelevat silti paljon yrityksen mukaan, sillä tuottaja nimikkeen merkitys on niin 
laaja. Tarkkaa tuottajan työnkuvan määritelmää on siis vaikea tehdä. Tuottaja-termi yhdis-
tetään usein elokuvatuotantoon ja vasta sen jälkeen muuhun kulttuuri- ja media-alaan. 
Tuottaja-nimikettä käyttämällä löysin yhden hyvän yleispätevän lähteen Saksalan Tuotta-
jan käsikirja (2015). Muuten hakutulokset tuottajan työstä johtivat joko media-alaan, kult-
tuurituottamiseen tai esimerkiksi tapahtumatuottamiseen. 
 
Työ- ja elinkeinokeskuksen Ammattinet-sivustolta ei löydy tuloksia hakusanalla tuottaja. 
Tuottajan työhön suunnittelijatoimistossa rinnastuu suurilta osin kulttuurituottajan työt. Am-
mattinetti-sivuston mukaan kulttuurituottajan työ on määritelty seuraavanlaisesti: ” – tyypil-
lisesti laaja ja monipuolinen. Tehtäviin sisältyy suunnittelua, tehtävien jakamista ja työvai-
heiden etenemisen valvontaa. Kulttuurituottaja pitää langat käsissään, jotta tapahtuma tai 
palvelu mahdollistuisi. Tavoitteiden saavuttamiseksi on jatkuvasti tiedettävä, missä vai-
heessa projektin eri osa-alueet ovat.” (Ammattinetti 2017.)  
 
Saksala jakaa kirjassaan tuottajat viiteen eri kategoriaan: mediaattoreihin, indie-tuottajiin, 
tuotantoassistentteihin, kaksoisagentteihin sekä taiteilijan assistentteihin. Tutkimukseni 
kohteena oleva suunnittelutoimiston tuottaja on lähimpänä tuotantoassistentin kuvausta. 
Kuvauksessa tuotantoassistentin projektien tuotanto on kaupallista ja työ on taiteellisen 
vision tukemista organisoimalla. (Saksala 2015, 32–34.) Silti kuvauksessa sanotaan, ettei 
tuottaja osallistu sisällön ideoimiseen, mikä esimerkiksi harjoittelupaikassani Bondilla ei 
pidä paikkaansa. Yksikään edellä mainituista tehtäväluokituksista ei siis ole täydellinen 
kuvaus bränditoimiston tuottajalle. On silti otettava huomioon, että uusien projektien ja asi-
akkaiden myötä tuottajan rooli vaihtelee, jolloin vaihtelevasti joku edellä mainituista ku-
vauksista saattaa sopia paljon paremmin. 
 
Bondilla tuottajan rooli on voimakkaasti osa luovaa prosessia, jolloin tuottajan työ sopii 
myöskin hyvin luovan tuottajan työn luonnehdintaan. Luova tuottaja on mukana projektien 
suunnitteluvaiheissa ja löytää verkostoistaan projekteihin uusia näkökulmia, joka tuo tuot-
tajan työrooliin luovan piirteen. Tavoitteena on tuoda tiimin työskentelyyn taiteen proses-
seja. Luovaksi tuottajaksi voidaan kouluttautua Turun ammattikorkeakoulussa ylemmässä 
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ammattikorkeakoulututkinnossa. Luovasta tuottajasta puhutaan myös taideammattilai-
sena. (Turku AMK, 2017.) Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituottajan 
keskeisiksi ammattitaidon osiksi on lueteltu tuotantosuunnittelu, rahoitus, projektijohtami-
nen, tiedottaminen ja markkinointi. (Humak 2017.)  
 
Ammattikorkeakoulu Metropolian koulutusohjelmakuvauksessa kulttuurituottajaa kuvail-
laan ”kulttuurihankkeiden ja elämysten mahdollistajana, joka organisoi ja johtaa tuotannol-
lista toimintaa.” Lisäksi kuvauksen mukaan ”tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma 
tai -palvelu suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa 
sekä saavuttaa taiteelliset päämääränsä.” (Metropolia 2017.) Tämä on mielestäni rinnas-
tettavissa suunnittelutoimiston tuottajan rooliin, vaikkakin kulttuurielämysten tuottamisen 
tilalla on brändi. 
 
Kulttuurituotannon ammattikorkeakoulututkintojen kuvauksissa työympäristöissä ei mainita 
suunnittelutoimistoja, ja tuottaja-nimike suomen kielessä onkin epätarkka. Englannin kie-
lestä löytyy monia tuottajan alanimiä, kuten executive producer, series producer, assistant 
producer, production manager ja niin edelleen. (Saksala 2015, 17.) Ammattiryhmän uu-
tuus ja tuottaja-termin yksinkertaisuus selittää, miksi suoraa määritelmää tuottajalle on 
vaikea löytää tai tehdä. Tuottaja on ammattinimikkeenä haastava, sillä sille on todella 
monta eri merkitystä niin alassa kuin työnkuvassa. 
 
Kulttuurituottajan työtehtäviin kuuluu tarjouspyyntöjen laatiminen, tehtävien ja vastuualuei-
den jakaminen, sopimusten laatiminen, palkan tai palkkioiden laskenta ja maksaminen 
sekä vaihtelevasti muut toimistotyöt. Työtehtäviin kuuluu lisäksi tarvittavien tilojen ja teknii-
kan hankkiminen, vaadittujen lupien järjestäminen, markkinointi ja myynti. (Ammattinetti 
2017.)  Tuottajaksi voi kouluttautua kulttuurituottajan opintojen kautta ammattikorkeakou-
luissa, mutta esimerkiksi kukaan Bondin tuottaja ei ollut käynyt kyseistä koulutusta. Koulu-
tustaustaksi sopii siis hyvin esimerkiksi kaupan alan koulutus. Kulttuurituottajaksi voidaan 
opiskella Suomessa tällä hetkellä ainakin neljässä eri ammattikorkeakoulussa, ja koulu-
tusala on suhteellisen uusi. Esimerkiksi Metropolian Ammattikorkeakoulun kulttuurituotan-
non koululutusohjelmasta valmistutaan nimikkeellä kulttuurituottaja, kun taas Humakin, 
Oulun ja Turun ammattikorkeakouluissa valmistumisnimike koulutusten sivustoilla on me-
dianomi. (Opintopolku 2017.) Lisäksi Sibelius-Akatemialla on taidehallinnollinen maiste-
riohjelma Arts Management. (Uniarts 2017.) 
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3 Tuottajana suunnittelutoimistossa 
Tästä alkaa tutkimuksen toiminnallisen osuuden raportointi. Raportoin valikoiduista projek-
teista ja työtehtävistäni harjoitteluni ajalta. Tässä osuudessa tarkkailen myös omaa osaa-
mistani ja valmiuksiani tuottajan työhön.  
 
3.1 Työharjoitteluni suunnittelutoimistossa 
Työharjoitteluni Bondilla oli ensimmäinen toimistotyöni. Osaamiseni ennen harjoittelua ra-
joittui oppimiini asioihin koulussa kuten IT-ohjelmien käyttöön, tiedonhakuun, markkinoin-
tiin ja kielten opintoihin. Minulla oli ennestään paljon kokemusta asiakaspalvelusta ja ko-
vasta työtahdista kaupan kassalta ja HK:n kanatehtaalta.  
 
Harjoitteluni aikana osallistuin useisiin projekteihin avustamalla niissä ja harjoitteluni lop-
pupuolella sainkin omia projekteja ohjailtavakseni. Työharjoittelun lopussa sain paljon hy-
vää palautetta kehittymisestäni työssäni. Huomasin kehittymiseni itsekin, mikä antoi mi-
nulle työntekijänä itseluottamusta. Asemani harjoittelijana oli aluksi apulainen valvonnan 
alla, mutta myöhemmin sain yhä enemmän vastuuta projekteista. Vastuun saaminen oli 
hieno asia, sillä se vaati luottamusta minuun toisilta tuottajilta. Projektien aikana huomasin 
myös, miten eri projekteilla on usein samanlainen rakenne. Niissä on vain erilaisia muuttu-
jia kuten työntekijät, asiakkaat ja niiden määrä, aikataulu, budjetti sekä tehtävänanto. Työ-
tehtäviini kuului niin projekteja kuin rutiinitehtäviäkin. 
 
Mikko Mäntynevan esittelee projektityön etenemisen kaavaa kirjassa Hallittu projekti 
(Mäntyneva 2016.). Projekti on neljävaiheinen, joista ensimmäinen on valmistelu, jonka 
työmäärä on vähäinen. Seuraavaksi alkaa projektin suunnitteluosuus, jolloin työn määrä 
kasvaa. Suunnitteluvaiheessa esitetään kaikki tavoitteet ja projektin laajuus. Lisäksi tehtä-
ville valitaan ihmiset, määritellään resurssit ja tehdään riskien kartoitus. Kolmanneksi on 
toteutusvaihe, jolloin työmäärä on suurimmillaan. Toteutusvaiheeseen kuuluu myös seu-
ranta ja mahdollisten muutosten hallinta. Tärkeintä on huomata projektin valmistumista 
haittaavat ongelmat ja löytää niihin ratkaisut. Lopuksi projektin päättämisvaiheessa työn 
määrä vähenee huomattavasti ja loppuu lopulta kokonaan. Tässä vaiheessa projektin ve-
täjän olisi hyvä laatia raportti projektin etenemisestä, jota voidaan käyttää toiminnan kehit-
tämisessä. (Mäntyneva 2016, 16.) 
 
Opin puolen vuoden työjakson aikana paljon ja sain siitä motivaatiota ja innostusta juuri 
tuottajan roolin kaltaiseen työhön. Eniten minua kiehtoo työn monipuolisuus ja luovuus. Oli 
myös ilo huomata, kuinka kyseisellä työpaikalla työntekijöiden persoonallisuudet pääsivät 
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oikeuksiinsa. ”Ytimeltään tuottaminen on kuitenkin melko samanlaista tuotantotyypistä 
riippumatta, ja eroja tuottajien välille aiheuttavat lähinnä yksilöiden omat toimintatavat ja 
preferenssit.” (Järvenpää 2014.) 
 
3.2 Ensimmäinen projekti – Paulig Kulma 
Harjoitteluni alettua pääsin nopeasti mukaan projektiin Pauligilla. Paulig oli avaamassa 
uutta Kulma-kahvilaa Aleksanterinkadulle Helsinkiin, jonka Bond oli suunnitellut sisäti-
lasuunnittelua ja kahvilan brändiä myöten. Kahvila oli jo pitkällä rakennusvaiheessa, kun 
tulin mukaan projektiin. Projektissa oli mukana auttamassa vaihtelevasti monia suunnitteli-
joita Bondilta, mutta työllä oli selkeästi kaksi pääsuunnittelijaa; graafinen- ja sisätilasuun-
nittelija. Lisäksi projektilla oli tuottaja, joka toimi projektin vetäjänä ja otti minut mukaan 
avuksi. Sain monenlaisia pieniä tehtäviä muun muassa kahvilan sisätilan tavaroihin liit-
tyen. 
 
Brändi-ilmeen rakentamiseen tarvitaan useita eri tuotteita painotuotteista sisustustavaroi-
hin ja esineisiin. Pauligin Kulma-kahvila -projektin aikana autoinkin hankkimaan useita eri-
laisia painotuotteita. Onnistuneisiin hankintoihin haluttiin varmistaa hyvät painomenetel-
mät, materiaalit sekä luotettavat toimittajat. Haasteena mittatilaustuotteiden hankinnassa 
oli materiaalien saatavuus. Esimerkiksi paperin saatavuus oli usein huonoa, kun haluttiin 
erikoisia ja harvinaisempia ratkaisuja. Lyhyet aikataulut eivät sopineet vaativampiin tilauk-
siin, sillä harvinaisempia materiaaleja ei usein löytynyt suoraan varastosta. Myös aikatau-
lussa pysyminen oli usein haaste jo tiedusteluvaiheessa. Suunnittelijoiden toivomat val-
mistusmenetelmät olivat toisinaan linjatuotantoa vaativampia, joka vaati myöskin lisää pai-
noaikaa yleisistä standarditilauksista poiketen. Kun alihankkija tai muu sidosryhmä on pä-
tevä ja yhteistyökykyinen, oma työni helpottui, sillä oma tietämys painomateriaaleista ei 
usein riittänyt. Oli siis toivottavaa, että painotalot pystyivät tarjoamaan kattavaa palvelua 
esimerkiksi uusien korvaavien vaihtoehtojen tarjoamisessa. Projektin kannalta toimivinta 
oli löytää pätevät ja luotettavat alihankkijat, jotka kantoivat vastuuta laadusta sekä aika-
tauluista. 
 
Ensimmäinen tehtäväni oli löytää kahvinpaahtokoneeseen ”Bertha” kuparikyltin valmistaja. 
Suunnittelija halusi kylttiin ominaisuuksia, joita toteuttamaan kykenevää valmistajaa oli 
vaikea löytää. Tiedustelin potentiaalisilta alihankkijoilta, kuten metallipajoilta ja painota-
loilta mahdollista valmistajaa tai mahdollisia vinkkejä sellaisen löytämiseen. Lopulta muu-
taman viikon etsinnän jälkeen löysin kaksi potentiaalista valmistajaa. Kerroin heille suun-
nittelijan vaatimuksen kyltin suhteen ja pyysin heiltä tarjoukset. Kyltin piti olla kuparia, joka 
sisältää kohokuviointia ja mustan emalin. 
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Kuva 1, Bertha-kyltti Paulig Kulmaan (Bond-Agency 2017) 
 
Tarjouksiin tehtiin täsmentäviä muutoksia esimerkiksi kuparin pintakäsittelystä sekä asen-
nuksesta. Yritin myös neuvotella kyltin hintaa alas. Tarjoukset esitettiin heti seuraavassa 
asiakaspalaverissa, josta sain vahvistuksen edetä ja pääsin viimein tilaamaan kyltin vali-
koituneelta alihankkijalta. Kyltin valmistus lähti käyntiin ja lähempänä kahvilan avajaisia 
aikataulutettiin sopiva asennusajankohta.  
 
Kahvilan brändäyksessä oli monta liikkuvaa osaa, kuten muuttuvat aikataulut, useat eri 
toimittajat ja uudet toimeksiannot asiakkaalta, joten oli tärkeää olla tietoinen projektin tilan-
teesta jatkuvasti. Omiin työtehtäviini kuului työlistan päivittäminen ja muokkaaminen jatku-
vasti, joista kerroin ja informoin myös muille projektin jäsenille. Sain projektin päätuotta-
jalta hyvän taulukkopohjan liikkuvien osien seuraamiseen. Pohja on tehty Powerpointille ja 
se sisälsi osiot jokaiselle vaadittavalle tiedolle. Jokaiselle liikkuvalle osalle on deadline päi-
vämäärä ja tarkempi aikataulu, toimitusosoite, alihankkija, hinnat, luonnos tuotteesta ja 
laskutustiedot. Taulukko oli myös visuaalisesti edustava, jotta se voidaan lähettää edel-
leen tarkistettavaksi sekä mahdollisesti alihankkijalle sekä asiakkaalle. Powerpoint-esityk-
sen taulukkoihin kerättiin projektin osat selkeäksi kokonaisuudeksi, jotta projektin etenemi-
nen olisi helppo hahmottaa ja projektin osapuolet pystyvät tarkistamaan, lisäämään tai tar-
kastelemaan tuotteiden tai hankintojen yksityiskohtia. 
 
Työtehtäviini kuului Paulig Kulma-projektin aikana liikkuvien osien hallitsemisen lisäksi tie-
donhankintaa, tarjousten pyytämistä ja pulmien ratkomista, ja usein myös vein ja noudin 
asioita paikasta toiseen. Pääsin oppimaan, miten työt etenivät yksityiskohtia myöten suu-
ren asiakkaan kanssa. Projektin myötä pääsin osallistumaan ensimmäisiin asiakaspalave-
reihini ja olemaan suorassa kontaktissa asiakkaisiin ja alihankkijoihin. 
 
Asiakaspalavereissa kuunneltiin asiakkaan toiveet, tehtiin lista tarvittavista tuotteista ja nii-
hin halutuista ominaisuuksista. Tein palaverien aikana jatkuvasti muistiinpanoja asioista, 
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mitä tuli hoitaa, tarkistaa tai ottaa selvää. Onnistuminen asiakastapaamisissa vaatii keskit-
tymistä. Asiakkaalle pitää luoda luottamus ja välittää hyvää tunnelmaa. Hajanainen ja le-
voton elehdintä kertoo paljon keskustelijan asenteesta tilannetta kohtaan. Asiakkaalle on 
näytettävä, että hänen läsnäoloansa kunnioitetaan, hänen mielipiteistään ollaan kiinnostu-
neita ja ollaan aidosti läsnä. (Ojanen 2013, 57- 61.) 
 
Palaverin jälkeen suunnittelija ryhtyy töihin ja alkaa luonnoselemaan vaihtoehtoja asiak-
kaan tarvitsemalle tuotteelle. Huomasin suunnittelijoiden usein kysyvän suunnittelua var-
ten tuottajan mielipiteitä ja näkemystä. Tiimityöskentely on keskeisessä roolissa, jolloin 
yhteisten tavoitteiden selkeänä pitäminen on tärkeää. Jos tavoitteet eivät ole selkeitä eikä 
kaikki tiimin jäsenet ole niistä tietoisia, voi työskentely olla hankalaa ja tuloksetonta. Jokai-
sella työnvaiheella pitää olla tarkoitus, jottei työ tunnu merkityksettömältä. Silloin myös pa-
lautteen antaminen sujuu helpommin. (Ojanen 2013, 139.) 
 
Seuraavaksi hankintalistallani oli ”ikiliikkuja” eli kääntyilevä esite, jonka funktio oli olla lasi-
nalunen sekä asiakkaita puhutteleva lelu. Ikiliikkujan tilauksen haasteena oli jälleen löytää 
sopiva alihankkija, joka pystyi valmistamaan toimivan stanssin eli painettavan lasinalustan 
mallin sekä lopullisen tuotteen kestävistä materiaaleista ja kohtuulliseen hintaan. Toimivan 
stanssin luominen oli pitkälti painotalon vastuulla. Materiaaliksi haluttiin löytää kestävä, 
tarpeeksi ohut, siisti ja lasinaluseksi sopiva materiaali. Lähetin aluksi kolmelle eri painota-
lolle tiedusteluja haluamastamme esitteestä. Lopulta yksi painotalo tarttui kunnolla kyse-
lyymme ja halusi toteuttaa työn. Sovimme lopulta tapaamisen painotalon edustajan 
kanssa ja pääsimme hyvin yhteisymmärrykseen esitteen tavoitteista. Oli hyvä nähdä pai-
notalon edustaja kasvotusten, sillä olimme hänen kanssaan yhteydessä muissakin projek-
teissa sähköpostitse lähes päivittäin. Painotalon edustaja lähetti meille työstämänsä mallin 
esitteestä ja annoimme vuorostaan hänelle muutosehdotuksia ja kysymyksiä. Sopivien 
materiaalien löydyttyä pyysimme viimeisen tarjouksen, jonka hyväksytimme asiakkaalla. 
Tarjouksen hyväksymisen jälkeen pyysin painotalolta vedoksen esitteestä, jonka tarkis-
timme vielä suunnittelijan kanssa ennen kuin hyväksyin sen vahvistuksella painoon. Pai-
noaika oli vedoksen hyväksymisestä noin 3-4 viikkoa.  
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Kuva 2, Ikiliikkuja-esitteet Paulig Kulmaan (Bond-Agency 2017) 
 
Pääsin tilaamaan lisäksi useita muita painotuotteita kahvilaan. Esitteet ja painotuotteet 
ovat yksi markkinointiviestinnän väline, joiden painaminen kuuluu lähes jokaiseen brän-
däysprojektiin. Esitteet ovat pitkäikäisiä, säilytettäviä ja käsin kosketeltavia näytteitä yrityk-
sen, palvelun tai tuotteen edustamista arvoista ja sen tarjoamasta osaamisesta. Paino-
tuote antaa sekä sanallista että visuaalista tietoa ja tunnetta yrityksestä. (MTL 2017.) Pai-
notuotteiden laatu haluttiin pitää korkealla. 
 
Painotuotteiden tilaaminen eteni usein samalla tavalla, ellei toiveessa ollut jotain uutta, 
mitä aikaisemmin ei ollut tehty, kuten ikiliikkujan kohdalla. Kun sain suunnittelijoilta tuot-
teen suunnitelman ja materiaalitoiveet, lähdin kyselemään aina muutamalta painotalolta, 
olisiko toiveet mahdollisia toteuttaa ja millä aikataululla. Sopivien materiaalien ja painome-
netelmien löydyttyä pystyin pyytämään tarjouksia. Vaihtoehdot tai paras tarjous vietiin asi-
akkaalle kommentoitavaksi. Hyväksynnän ja muokkauksien jälkeen tuote pääsi painoon. 
Ennen painoa pyydettiin silti aina alihankkijan vedos tuotteesta, joka hyväksytettiin suun-
nittelijalla ennen kuin se vietiin lopullisesti valmistukseen. Sen jälkeen seurasin painotalo-
jen aikataulua ja varmistin, että tuotteet valmistuivat ajallaan. 
 
Vaikeinta projektissa oli löytää valmistettavia tuotteita juuri niillä ohjeilla tai materiaaleilla, 
millä suunnittelijat halusivat. Lisäksi projektin aikana aluksi oli vaikeaa hahmottaa kaikkia 
liikkuvia osia ja priorisoida niitä. En osannut harjoittelun alussa hahmottaa koko työskente-
lyprosesseja ja liikkuvien osien hallinta oli haastavaa ja sekavaa. Aluksi tuntui myös siltä, 
etten saanut asioita eteenpäin ja kynnys kysyä ja varmistella asioita oli melko korkealla, 
sillä olin harjoittelun alussa epävarma osaamisestani. Huomasin asiakkaan suuruuden 
olevan myös haaste, sillä asiakkaan puolella oli monta päättäjää, joten päätöksiä saadaan 
hitaasti. Nopea aikataulu toi haastetta lähes kaikkiin hankintoihin.  
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Kuva 3, Vitriinikyltit Paulig Kulmaan (Bond-Agency 2017) 
 
Yllä on kuva Kulma-kahvilan vitriinikylteistä. Tuotteet ovat pieniä, mutta niiden toteuttami-
seen kului paljon työaikaani. Niiden valmistamiseen tarvittiin lopulta puuseppä, painotalo 
sekä Bondin työntekijöiden käsityötä, jotta saatiin toivottu lopputulos. Tuotteen onnistumi-
sessa piti ottaa huomioon sen käytettävyys vitriinissä. Neliöosien piti olla riittävän raskaita, 
jotta ne jaksoivat pitää kyltit pystyssä, lisäksi pintojen piti olla puhdistettavia ruokatah-
roista. Lopuksi valittiin vielä sopiva paperimateriaali kylttipaperiksi, joka näyttää siistiltä ja 
joita pystyi tulevaisuudessa tulostamaan kätevästi kahvilassa. 
 
3.3 Mieli 
Mieli eli Suomen Mielenterveysseura tarvitsi juhlavuottaan varten apua Bondlita. Bond oli 
jo aikaisemmin ollut yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa luomassa uuden ja raik-
kaan vihreän ilmeen, joka lanseerattiin vuonna 2014. Nyt juhlavuoden kunniaksi tarvittiin 
ideoita juhlavuoden tapahtumiin jaettaviin materiaaleihin, esillepanoihin sekä julkaisuma-
teriaaleihin. 
 
Pääsin projektin myötä ensimmäiseen briiffaus- eli tehtävänantopalaveriini, josta uusi pro-
jekti lähti liikkeelle. Asiakas kertoi toiveitaan, joiden pohjalta aloimme kehittämään ehdo-
tuksia. Palaverissa oli mukana minun lisäkseni ilmeen suunnittelija sekä tuottaja ja asiak-
kaan puolelta kaksi henkilöä. Asiakas kaipasi apua lähinnä erilaisten tavaroiden tilaami-
seen ja löytämiseen juhlatilaisuuksia varten ja ständeille. Painotavaroita olivat heijastin, 
mainoskyltit, reppu, tarralaput, muistitikku, esitetelineet sekä kutsu Mielen juhlaan. Projekti 
ei ollut luonteeltaan kovin luova, sillä ilmeen suunnittelu oli tehty jo aikaisemmin ja asiakas 
tiesi, mitä tuotteita he tarvitsevat. Sain siis tehtäväkseni löytää jotakin brändi-ilmeeseen 
sopivaa painotalojen tarjonnasta, joihin suunniteltiin oma painatus.  
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Brandnews-sivuston artikkeli kokoaa hyvän briiffin eli tehtävänannon ominaisuudet. Hy-
vällä briiffillä on kuusi keskeistä ominaisuutta. Ensimmäisenä ovat tavoitteet, eli mitä pro-
jektilta halutaan, lisäksi tavoitteille on hyvä tehdä myös välietappeja. Lisäksi on tiedettävä 
tuotteen tai palvelun perustiedot markkinoilla, kuten mikä on tuotteen tai palvelun kohde-
ryhmä. Projektille tulee määrittää myös kattava aikataulu, johon pitää varata aikaa vedos-
ten hyväksynnälle. Budjetin tulee myös olla linjassa projektin tavoitteiden kanssa, ja bud-
jetti pitäisi avata myös suunnittelijoille. Lopuksi projektin analysointia varten on määritel-
tävä mittarit ja mittaustapa, jota varten on kerättävä dataa ja luotava välietappeja. (Pelto-
maa 2017.) 
 
Briiffauspalaverissa keräsin muistiinpanot tarvittavista asioista ja palaverin jälkeen aloin 
etsimään hyviä alihankkijoita tarvittaville tuotteille. Löydettyäni sopivia tuotteita tein asiak-
kaalle esityksiä vaihtoehdoista tai pyysin niistä mallikappaleita, jotka toimitettiin sekä asi-
akkaalle sekä toimistolle nähtäväksi. Kun tuote oli tiimimme mielestä asiakkaalle sopiva ja 
asiakas hyväksyi tuotteen, alkoi suunnittelija sovittamaan painatuksia tuotteisiin. Minä 
pyysin tarjoukset haluttuihin määriin sekä tiedustelin toimitusaikoja. Tuotteet tilattiin sitten, 
kun asiakas oli hyväksynyt tarjouksen ja tuotteiden luonnokset. 
 
Projektissa korostui asiakkuuden hallinta koko projektin ajan. Alku viestinnässä vaikutti 
sujuvan hyvin, mutta myöhemmin huomasin puutteita briiffissä ja viestinnnässä 
ylipäätään. Briiffipalaverissa saamani tuotteiden määrät olivat epämääräisiä ja muuttuivat 
viimehetkillä paljon, mikä hankaloitti tarjousten pyytämistä painotaloilta. Lisäksi asiakkaan 
asettamat aikataulut joillekin tuotteille selvisi myöhään, mikä vaikeutti työtä.  
 
Tuotteiden lopputulokset pääsivät yllättämään, sillä niissä oli osittain puutteita. Tilasimme 
Mielelle jaettavaksi materiaaliksi ja toimistoon muistilappuja. Tuhansien muistilappujen 
saavuttua painosta ilmeni, että muistilappujen tarra on todella huono eivätkä laput 
pysyneet kiinni missään.  
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Kuva 4, Muistilaput Mieli-projektissa (Bond-Agency 2017) 
 
Opin tuottajan roolin vastuusta myös mainoskylttien tilaamisessa. Huomasimme tilauksen 
jälkeen kaikissa surfflageissa, eli mainoskylteissä, olevan naispuolinen henkilö, vaikka 
Mielen kohderyhmä on kaikki sukupuolesta tai iästä riippumatta, joten mainosmateriaali 
viesti vääränlaista kuvaa Mielestä. Tuottajan vastuulla on kuitenkin brändi-ilmeen 
tarkastaminen, ja tunsin epäonnistuneeni tässä tehtävässä. Muita tilattavia tuotteita 
projektin aikana olivat esimerkiksi alla olevat Mieli-heijastimet sekä vaneriset esitetelineet.  
 
 
Kuva 5, Mieli-heijastimet (Bond-Agency 2017) 
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Kuva 6, Esitetelinemalli Mieli-projektiin (Novela 2017) 
 
3.4 Startegiapäivät Englannissa 
Työharjoitteluni aikana osallistuin koko toimiston työmatkaan Englantiin. Bondin koko hen-
kilöstö kolmelta eri toimistolta osallistui työmatkalle strategiapäiville pitkäksi viikonlopuksi 
Englannin maaseudulle. Pääsin järjestelemään matkaa, minkä ansiosta opin paljon tapah-
tumajärjestämistaitoja. Olin iloinen siitä, että sain matkasta paljon positiivista palautetta ja 
välillä tuntuikin, että moni asia järjestyi melkein tuurilla. Vaikka matkan jälkeen minulla oli 
onnistunut tunne järjestelyistä, olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että moni asia olisi voitu 
tehdä eri tavalla. Mieleeni tuli myös asioita, joita olisin voinut ottaa huomioon, jotta matka 
olisi sujunut entistäkin paremmin. Esimerkiksi olisin voinut varautua vastoinkäymisiin pu-
helinnumeroilla, jotta apu olisi ollut kätevästi lähellä. Opin myös, että hätätilanteisiin varau-
tuminen toimintasuunnitelmilla on aina tärkeää. 
 
Jokaisen tapahtuman takana on oltava tarkoituksenmukainen idea, ja tällä matkalla sel-
vennettiin henkilöstölle tulevia muutoksia yrityksessä ja selvennettiin yhteistä toimintastra-
tegiaa. Tällaisen tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan sitoutunut ja motivoitunut työryhmä. 
Työkaluja suunnittelua varten ovat budjetti, aikataulu sekä viestintä- ja markkinointisuunni-
telma. (VisitKarelia 2017.) Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on huomioitava tapahtuman 
tavoitteet, kohderyhmä sekä kanavat, joita aiotaan käyttää. Lisäksi on hyvä huomioida jäl-
kimarkkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen. (Mustikkamaa 2013.) 
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Matkaa järjesti pääasiassa yksi toimiston tuottajista, mutta pääsin olemaan paljon hänen 
apunaan. Järjestelin Englannin bussimatkat, majoituksen ja ruokajärjestelyjä koko henki-
löstölle. Matkan aikana etsin kyytejä, järjestin kokkausiltaa, aktiviteetteja ja pidin huolta 
yleisistä järjestelyistä. Oli yllättävää, kuinka paljon asioita piti matkanjärjestämisessä ottaa 
huomioon, ja miten tärkeää oli tarkkuus, huolellisuus ja varasuunnitelmat siltä varalta, jos 
jokin asia ei onnistukaan. 
 
Saavuttuamme Englantiin lentokentälle bussikuljetuksen piti saapua noutamaan meidät 
majoituksellemme. Bussi saapui hieman viiveellä eikä bussiyrityksen puhelinnumeroon 
vastattu. En kuitenkaan huomannut heti, että tulostamissani lapuissa oli toinenkin puhelin-
numero, joka oli bussin kuljettajan. Bussi saatiin siis saapumaan paikalle puolen tunnin vii-
veellä. Muitakin minusta riippumattomia kommelluksiakin tapahtui, kuten palohälytys, akti-
viteetin peruuntuminen sekä ruokajuomien pitkä viivästyminen. Palohälytystä varten 
olimme saaneet toimintaohjeet, ja ohjasimme kaikki rakennuksesta ulos ja soitimme an-
nettuun numeroon. Tulipaloa ei kuitenkaan onneksi ollut. Aktiviteetin tilalle löysimme uu-
den vara-aktiviteetin. Ruokajuomien viivästymiseen auttoi vain kokonaan uuden tilauksen 
tekeminen. 
 
3.5 Mitä opin tuottajan työstä? 
Tuottaja kohtaa työssään erilaisia tilanteita, joissa tarvitaan erilaisia vuorovaikutustaitoja. 
Neuvottelutilanteessa asiakas on vakuutettava palvelun laadusta ja hinnasta, sekä tuotta-
jan täytyy osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan tarpeet. Sidosryhmien kanssa on osattava 
tehdä yhteistyötä ja noudattaa yhteisiä sääntöjä sekä huolehtia siitä, että luottamus, avoi-
muus ja ennen kaikkea arvostus säilyvät osapuolten välillä. (Lantta 2015.) Harjoitteluni ai-
kana olin yhteydessä asiakkaisiin sekä alihankkijoihin, kuten painotaloihin ja palveluntarjo-
ajiin. Muita huomattavia sidosryhmiä ovat muut yhteistyökumppanit kuten valokuvaajat, 
mallit, erikoistuneet käsityöläiset, tilanvuokraajat ja kirjanpitäjä. Projektit sujuivat paljon pa-
remmin, kun kommunikointi eri osapuolien välillä oli selkeää, ja kaikki olivat luottavaisin 
mielin mukana. Työn motivaatioon ja etenemiseen vaikuttivat paljon yhteistyökumppanien 
innostuneisuus ja selkeys kommunikaatiossa. Asiat etenivät hyvin, kun ilmapiiri oli avoin ja 
muutoksiin puututtiin ajoissa. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos tiimin vetäjällä eli tuottajalla 
ei ole vuorovaikutustaitoja. 
 
Vuorovaikutustaidot kuuluvat työelämän perustaitoihin, ja sen piirteitä ovat hyvä ja selkeä 
itseilmaisu, kuuntelutaito, kyky innostaa muita ja kysyä, itsensä tunteminen, ihmistuntemi-
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nen ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen sekä tunneäly eli empatiakyky. (Vah-
tolammi 2013.) Vuorovaikutustaitoisen ei tarvitse olla tietyn tyyppinen luonteeltaan kunhan 
hän pystyy olemaan monipuolinen vuorovaikutustaidoiltaan. Hän on kiinnostunut muiden 
mielipiteistä ja on mukana tilanteessa koko persoonallisuudellaan. (Lantta 2015.) Yksi 
vuorovaikutustaitoisen ominaisuus on lisäksi jämäkkyys eli hän luottaa omiin näkemyk-
siinsä ja näkökulmaansa, vetää aloitteita eteenpäin, ei lopeta yrittämistä ja pääsee vas-
toinkäymisten yli. (Suomen Mielenterveysseura 2017.) Huomattavaa on myös, että vuoro-
vaikutustaidot opitaan, eivätkä ne suoranaisesti tule luonnostaan. (Vahtolammi 2013.) 
 
Työroolien ymmärtäminen on osa hyviä vuorovaikutustaitoja. Mieli-projektin aikana seura-
sin kokeneen suunnittelija-ammattilaisen työtä lähietäisyydeltä, joka ymmärsi tuottajan 
työnroolin täysin. Kun jokainen projektin jäsen hoitaa roolinsa hyvin sekä ymmärtää oman 
ja muiden työroolit, projektin eteneminen tehostuu. Jotta työryhmän jäsenet pystyvät kes-
kittymään omiin tehtäviinsä, se vaatii projektiryhmältä luottamusta toisiinsa ja tämä koskee 
myös asiakasta. Pelkkä asiantuntijuus ei enää riitä, vaan työntekijän halutaan olevan miel-
lyttävä myös ihmisenä. Vaadittavan osaamisen ja tiedon määrästä on tullut niin suuri, että 
tarvitaan hyviä tiimityöskentelytaitoja. (Kansonen 2016.)  
 
Opin paljon tuottajan työn asiakaspalvelukeskeisyydestä. Tuottajan pitää tietää, miten 
lähestyä asiakasta, jos esimerkiksi projektin roolit ovat epäselkeät tai asiakkaan 
vastaukset sähköposteihin eivät saavu ajallaan. On erittäin tärkeää, että asiakas vastaa 
kysymyksiin nopeasti ja täsmällisesti sekä parhaassa tilanteessa antaa toimenannolleen 
budjetin sekä deadline päivämäärät. Lisäksi asiakkaalta saadaan tieto tarvittavista tuottei-
den määristä. Jos asiakas on valmistautunut huolellisesti ensimmäiseen briiffipalaveriin, 
on siitä hyvä jatkaa. Toisaalta asiakas ei aina voi tietää, mitä tietoja häneltä vaaditaan ja 
siksi tuottajan on oltava valppaana selventämään asiakkaalta tarvittavia asioita, päivittä-
mään tilannetta ja olemaan asiakaspalvelualtis. Tuottaja pitää huolen siitä, että asiakas 
ymmärtää oman vastuualueensa projektin aikana.  
 
Tuottajalla on siis iso rooli ottaa kaikki jäsenet huomioon niin hyvissä kuin takkuilevissakin 
hetkissä. Tunneakatemian johtaja Jarkko Rantanen korostaa työssään henkilöstön hyvin-
voinnin valmentajana tunteiden merkitystä. Inspiroivaan ilmapiiriin vaaditaan myönteinen 
ja houkutteleva työympäristö, jonka tulee näkyä myös työpaikan ulkopuolelle. (Ekonomi-
lehti 2013.) Niin hyvän kuin huonon palautteen antaminen on yksi tärkeimmistä vuorovai-
kutuksen keinoista, ja rakentava palaute luo hyvää ilmapiiriä. Palautteen antaminen on 
laatutyön tärkeimpiä osia. Jokaisen tuottajan olisi hyvä suunnitella etukäteen sopivia het-
kiä projektin aikana palautteen antamiselle. (Saksala 2015, 109.) 
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Tuottajan työn päätehtäviä on olla projektin ja ryhmän vetäjä. Tuottajan rooli projektinvetä-
jänä vaatii viisasta organisointi- ja priorisointikykyä kertaluontoisissa tehtävissä. (Reina 
2015.) Innovatiivisten ratkaisujen edellytyksenä on uskallus kyseenalaistaa ja pyytää apua 
(Vahtolammi 2013.). Tämä korostui esimerkiksi tapahtumajärjestämisessä, jossa tulee ot-
taa huomioon monia liikkuvia osia. Tapahtumapäivänä pitää hoitaa monia asioita saman-
aikaisesti, joten tehtäviä kannattaa ja pitää jakaa reippaasti kaikille osallistuville henkilöille. 
Oli tärkeää olla varautunut moneen asiaan ja tietää, mitä tehdä yllättävien tilanteiden tul-
lessa. Huomasin, että tärkeintä on asioista tiedottaminen ja muiden pitäminen ajan tasalla.  
Kun ryhmän jäsenet luottavat ja tukevat toisiaan, on luovuudelle ja uusille ideoille enem-
män tilaa ja niitä uskalletaan esittää. Hyvillä vuorovaikutustaidolla työpaikalla saavutetaan 
laadukkaampaa yhteistä ajattelua, minkä seurauksena päätösten tekemisen sekä toimin-
nan laatu kasvaa (Vahtolammi 2013.) sekä yrityksen tai organisaation kilpailukyky para-
nee. Tunteille ei kuitenkaan tulisi antaa liika valtaa, vaan toiminnan pitäisi pysyä ammatti-
maisena, jotta ryhmätyöskentelyssä säilyy hyvä henki. Siksi tiimillä on hyvä olla pelisään-
nöt ja omia vastuualueita. (Lantta 2015.) 
 
Kokonaisvaltainen projektinhallinta on prosessi, jonka vetäjän on kiinnitettävä huomiota 
oman rooliinsa onnistumiseen. Työryhmää tulisi motivoida ja sitouttaa projektiin heti pro-
jektin alussa eli asetus-vaiheessa. Projektin suunnitteluvaiheessa rakennetaan luotta-
musta tiimin jäsenten välille. Seuraava vaihe on toteuttaminen, jossa projektin johtaja on 
vastuussa toimivasta vuorovaikutuksesta projektin ydinryhmän ja sidosryhmien välillä. 
Projektin päätyttyä on tärkeää kerätä palautetta. Nämä painotukset sijoittuvat projektin eri 
vaiheisiin, vaikka esimerkiksi palautetta olisi hyvä antaa useammin kuin vain projektin lo-
pussa. (Reina 2015.) 
 
Iina Maria Piilinen ja Annika Mäkelä kirjoittavat yhteisen opinnäytetyönsä ”Mitä kulttuuri-
tuottajan tulee osata?”(2008), yhteenvedossa siitä, että tuottaja työskentelee usein yksin 
projekteissa. Silloin tuottajan tulisi hallita mahdollisimman hyvin projektin hoitamisen kaikki 
osa-alueet. Tuottajakandidaatilta vaaditaan osaamisessa paljon rekrytointitilanteessa ja 
verrattaessa esimerkiksi omaan osaamiseeni vaatimukset voivat olla paljon korkeam-
malla. Piilisen ja Mäkelän opinnäytetyössä tärkein kulttuurituottajan ominaisuus on sisältö-
osaaminen. Suunnittelutoimiston tuottajan vahvuuteen voisi siis ajatella brändin rakenta-
misen ja brändimaailman tuntemisen.  
 
Pääsin seuraamaan harjoitteluni aika lähietäisyydeltä, kuinka vahvaa brändiä luodaan, 
mitä se edellyttää ja keitä kaikkia siihen tarvitaan. Vaikka ajattelen olevani luova, en kui-
tenkaan sopisi suunnittelijaksi vaan haluisin olla mukana toteuttamisprosessissa, sillä 
siinä saa myös oman kädenjälkensä esille ja uskon sen olevan vahvuuteni. Tarvitsen vielä 
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runsaasti kokemusta tuottajan työn monipuolisista työtehtävistä ja lisäksi minun pitää ra-
kentaa itseluottamusta johtamiseen. ”Osaaminen eli kompetenssi syntyy kertolaskun tu-
loksena: tietämys x kokemus x motivaatio. Jos jokin tekijä on nolla, tulosta syntyy korkein-
taan onnenkantamoisena.” (Aarni 2014.) 
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4 Hyvä tuottaja ei murru paineen alla 
Työharjoitteluni aikana sain selkeän kuvan tuottajan työstä, mutta haastattelut mahdollisti-
vat ajatuksieni selkeyttämisen ja tietojeni syventämisen. Valitsin menetelmäkseni puo-
listrukturoidun teemahaastattelun ja kohdejoukoksi neljä tuottajaa, jotka työskentelevät 
Bondilla. Seuraavissa kappaleissa kerron, perustelut menetelmän valinnalle ja aineiston-
keruusta. Haastattelujen tulokset esitellään teemoittain luvun lopussa. 
 
4.1 Aikaisempia haastattelututkimuksia 
Etsiessäni taustatietoa opinnäytetyötäni varten en löytänyt muita haastatteluita, jotka olisi-
vat kohdistuneet suunnittelutoimistojen tuottajiin. Usein tuottaja-aiheisiin opinnäytetöihin 
on kuitenkin valittu laadullinen tutkimusmenetelmä ja päädytty haastattelemaan rajattua 
joukkoa tuottajia. Aikaisemmissa löytämissäni haastatteluissa tuottajan työstä on kysytty 
esimerkiksi seuraavista teemoista: vastuualueet, työtehtävät, suhtautuminen työhön, 
haasteet, ominaisuudet, kehittyminen, asema, vaikutus muihin, vaatimukset ja merkitys 
yhteisössä. (Hirvilammi 2010.) Työnkuvaa käsiteltävissä tutkimuksessa haastattelukysy-
mykset näyttävät olevan usein samankaltaisia. Toisaalta tuottajan työn tutkimiseen keski-
tytään myös tietyn työn ominaispiirteen kautta, tässä tapauksessa keskityttäisiin vahvasti 
brändi-ilmeen rakentamiseen: miten brändin tuottaminen vaikuttaa työn luonteeseen. Esi-
merkiksi Karvonen keskittyy opinnäytetyössään luovan tuottamisen tuomiin erityispiirteisiin 
haastateltuaan kahdeksaa tuottajaa. (Karvonen 2014.) 
 
4.2 Menetelmä 
Työn tutkimusosuus on laadullinen ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu 
teemahaastattelu eli haastattelukysymykset on laadittu etukäteen, mutta niiden järjestys 
tai tarkat sanamuodot voivat vaihdella. Kvalitatiivinen haastattelu antaa haastateltaville 
mahdollisuuden tuoda esille heidän näkemyksiään ja havaintoja tilanteista ja samalla 
haastattelussa voidaan käsitellä myös haastateltavien menneisyyttä ja kehitystä aihee-
seen liittyen. (Hirsjärvi & Hurme 2010.) Menetelmä sopii tutkimukseen, sillä haastateltavat 
tuottajat tulevat toimistosta, jossa tuottajan toimenkuva on samankaltainen keskenään ja 
saan laadullisten haastatteluiden kautta perusteellisia ja kattavia vastauksia, jotka ovat 
silti keskenään vertailukelpoisia. Haastatteluiden kohdejoukkona on suunnittelutoimisto 
Bondin neljä tuottajaa, joilla on samat työnkuvat, ja jotka ymmärtävät roolinsa työpaikalla. 
Näin haastatteluiden vastaukset antavat keskenään kattavan kuvan tuottajan työn roolista 
suunnittelutoimistossa. 
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Menetelmäni täyttää kaikki teemahaastattelun kriteerit. Haastattelujen ominaispiirteisiin 
kuuluu, että kaikkien haastateltavien kokemukset perustuvat samankaltaisiin tilanteisiin eli 
tässä tapauksessa kokemuksiin suunnittelutoimiston tuottajina. Lisäksi haastattelijalla tu-
lisi olla omiin kokemuksiin perustuvia päätelmiä tutkittavasta aiheesta. Olen saanut tutkia 
tuottajan työtä lähietäisyydeltä ja olen tietoinen työn eri prosesseista ja kokonaisuudesta, 
joiden kautta olen päätynyt omiin päätelmiini. Olen laatinut haastattelurungon ennalta arvi-
oimiini tilanteisiin ja päätelmiini pohjautuen. (Merton, Fiske & Kendall 1956, 3-4.) 
 
Laadullisen haastattelun toteuttamisen edellytyksenä on haastateltavien alan riittävä työ-
kokemus ja taito. (Hirsjärvi ja Hurme 2010.) Seuraavissa kappaleissa käy ilmi haastatelta-
vien alan riittävä työkokemus, minkä ansiosta he olivat sopivia tähän tutkimushaastatte-
luun. Haastatteluvastauksiin vaikuttivat tuottajien erilaiset työhistoriat.  
 
Teemahaastatteluissa on oletuksena, että haastateltavilla on samankaltainen työtausta. 
Jo ennen haastatteluja tein ennakko-oletuksia tutkittavan aiheen rakenteesta, proses-
seista, osista ja kokonaisuudesta. Oletuksena on, että kaikkia haastateltavia voidaan tut-
kia heidän kokemuksien, ajatuksien, uskomusten ja tunteiden perusteella tällä aihealu-
eella. (Hirsjärvi & Hurme 2010.) 
 
Lisäksi haastattelun tieteelliseen onnistumiseen vaaditaan haastattelijan omaa osaamista.  
Hirsjärven ja Hurmeen mukaan erinomaisen haastattelun toteuttamiseen tarvitaan koulu-
tettu haastattelija. (Hirsjärvi ja Hurme 2010.) Itselläni ei ole aiempaa kokemusta haastatte-
lijana.  
 
4.3 Haastatteluiden toteutus 
Haastattelin jokaista Bondin toimiston neljää tuottajaa. Tunsin kaikki haastateltavat ennes-
tään melko hyvin, joten haastattelutunnelma oli tuttavallinen ja kaikki antoivat mielellään 
aikaansa haastattelujani varten. Harjoitteluni aikana kysyin alustavasti, jos saisin haasta-
tella heitä opinnäytetyötäni varten ja noin kuukausi työsuhteeni päättymisen jälkeen pala-
sin toimistolle haastatteluiden merkeissä sähköpostilla sovittuihin aikoihin. 
 
Viikkoa ennen haastattelua kerroin haastateltaville sähköpostitse haastattelun sisällöstä 
pääpiirteittäin. Kerroin haastattelun koskevan tuottajan työtä ja sen olevan tulevaa opin-
näytetyötäni varten, joka kertoo tuottajan työstä suunnittelutoimistossa. Sanoin haastatte-
lukysymyksien olevan pääpiirteisiä kysymyksiä tuottajan työstä. Lisäksi haastateltavat sai-
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vat nähdä pikaisesti kysymykset ennen haastattelua saadakseen kokonaiskuvan haastat-
telusta, mutta muuten haastattelutilanne oli heille spontaani, eikä heillä ollut tilaisuutta 
miettiä vastauksiaan etukäteen kovinkaan paljon.  
 
Mielestäni tulin hyvin toimeen kaikkien tuottajien kanssa, joten lähtökohtaisesti tunnelma 
oli rento. Äänitin kuitenkin kaikki haastattelut puhelimellani, mikä saattoi luoda pientä jän-
nitystä vastauksiin. Kaikki haastattelut olivat yksityisiä. Haastattelin kaksi tuottajaa täysin 
suljetussa neuvotteluhuoneessa ja kaksi viimeistä toimiston avoimessa, mutta rauhalli-
sessa loungessa. Loungessa on oma rauhansa, mutta on käytännössä avoin vierailijoille, 
joten siitä pääsee kulkemaan ohi ja kuulemaan keskustelun. Haastatteluiden aikana kou-
rallinen ihmisiä kulki kuuloetäisyydellä satunnaisesti, joka saattoi hämmentää haastatelta-
via ja luoda kiireistä tunnelmaa, ja siten vaikuttaa vastauksiin. 
 
Kysymykset eivät olleen arkaluontoisia ja ne määrittelivät lähinnä tuottajantyön pääpiir-
teitä, joten haastateltavien ei tarvinnut kertoa henkilökohtaisia asioitaan, elleivät he itse 
halunneet tuoda jotain esille. Haastattelut pysyivät siis kokonaisuudessaan todella asia-
keskeisinä, eivätkä haastateltavat tuoneet esille syviä huolenaiheitaan tai mitään muuta 
arkaluonteista. Välillä minun ja haastateltavan välille syntyi pientä keskustelua, ja esitin 
joitain lisäkysymyksiä, mutta pyrin silti pitämään haastattelut mahdollisimman objektiivi-
sina ja saamaan vastaukset haluamiini kysymyksiin sellaisinaan. 
 
Haastattelut kestivät noin kahdestakymmenestä minuutista kolmeen varttiin. Ensimmäinen 
ja toinen haastattelu kestivät noin puoli tuntia, kolmas kaksikymmentä minuuttia ja viimei-
nen noin kolme varttia. Pituudet riippuivat paljon haastateltavan otteesta kysymyksiin, sillä 
jotkut avautuivat enemmän kokemuksistaan ja mietteistään, kun toiset taas pitivät vas-
tauksensa ytimekkäämpinä. Tein haastattelut heidän työajallaan toimistolla, mikä vaikutti 
myös haastatteluiden pituuteen ja rytmiin. Vaikuttavia tekijöitä olivat todennäköisesti työ-
kiireet, ajatukset keskeneräisistä asioista sekä se, että haastattelu toteutettiin haastatelta-
vien työympäristössä.  
 
4.4 Tutkimuksen tulokset  
Haastattelussa on yhteensä 14 kysymystä. Haastattelukysymykset löytyvät työn lopusta 
liitteenä. Kolme ensimmäistä kysymystä koskevat haastateltavien taustaa ja sitä, miten he 
ovat päätyneet tuottajiksi. Seuraavat kolme kysymystä keskittyvät hyvän tuottajan ominai-
suuksiin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat eniten tuottajan rekrytointiprosessissa. Tämän jäl-
keen keskityn tuottajan työtehtäviin ja rooliin työpaikalla. Lopuksi kysyn haastateltavilta 
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henkilökohtaisia näkemyksiä työn tulevaisuudesta, omien uriensa parhaista opeista, vai-
keuksista ja työn parhaista puolista. Haastattelun aikana saatoin esittää tilanteen mukaan 
lisäkysymyksiä tai vastauksien ohelle saattoi kehittyä keskustelua. Pääosin yritin silti py-
syä mahdollisimman paljon alkuperäisissä kysymyksissäni, jotta haastattelujen vastaukset 
pysyisivät mahdollisimman vertailukelpoisina.  
 
4.4.1 Koulutustausta ja työkokemus 
Jokaisen haastateltavan koulutustaustalla on ylioppilastutkinnon lisäksi toinen tutkinto. Yh-
dellä haastateltavista on ylioppilasmerkonomin tutkinto pääaineenaan markkinointi. Kaksi 
tuottajista ovat valmistuneet tradenomeiksi, ja myös heidän pääaineenaan oli markkinointi. 
Neljäs haastateltava on suorittanut matkailualan korkeakoulututkinnon pääaineenaan 
Hospitality Management.  
 
Bondin tuottajien työkokemus alalla vaihtelee muutamasta vuodesta muutamaan kymme-
neen vuoteen. Yhdellä tuottajista on selkeästi vähemmän työkokemusta kuin muilla, sillä 
kaksi vuotta Bondilla on hänen ainoa työkokemuksensa mainosalalta. Toisten tuottajien 
työkokemus on laaja ja he ovat kerryttäneet kokemusta useista eri markkinointialan yrityk-
sistä ennen kuin he ovat päätyneet Bondille töihin. Kolme neljästä kertoo ajautuneensa 
tuottajan työhön seurattuaan mielenkiinnonkohteitaan, ja vain yksi kertoo tietoisesti hake-
neensa tuottajan työhön mainostoimistoon. Lisäksi yksi haastateltava kertoi, että hänellä 
oli aikaisemmin erilainen kuva tuottajan työstä esimerkiksi elokuvien tuottajana eikä sen-
kään takia osannut varsinaisesti hakea tuottajan työtä. 
 
4.4.2 Millaisia ominaisuuksia? 
”Yhteenvetona tuottajalla on oltava: riittävät valmiudet, persoona ja osaaminen.” (Suhonen 
2017.) Kaikkien haastateltavien vastauksissa toistuivat selkeästi samat ominaisuudet, jo-
ten keräsin ominaisuuksia seuraavaan kuvioon selkeyttämisen vuoksi. Sisimmässä ren-
kaassa olevat ominaisuudet toistuivat jokaisessa haastattelussa, keskimmäinen renkaan 
ominaisuudet kolmessa tai kahdessa haastattelussa ja viimeisen renkaan ominaisuudet 
kerran. Vastauksista voidaan huomata, että jokaisella haastateltavalla tuottajalla on hyvin 
yhtäläiset ajatukset tuottajan rooliin vaadittavista ominaisuuksista. 
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Kuvio 2, Tuottajan ominaisuudet 
 
Erilaiset ominaisuudet voi erottaa hyvän tuottajan, sillä vahvuudet työnteossa vaihtelevat. 
Erottava tekijä voi olla tiiminvetokyky tai businessmahdollisuuksien löytäminen ja saami-
nen. Teknisen osaamisen lisäksi myös persoonallisuus ja asenne ovat tärkeimpiä ominai-
suuksia tuottajan työssä, mutta tuottajan pitäisi osata tarttua hyvin erilaisiin tehtävänantoi-
hin.  
 
Ehdokas on sopiva työhön, jos hän tunnistaa sopivansa tuottajan työtehtäviin. Tuottajan 
pitää ymmärtää tuotosten sisällöllisiä ja viestinnällisiä asioita ja olla kommunikoija asiak-
kaan ja suunnittelijan välillä. Tärkeää on myös muuntautumiskyky ja se, että pystyy pro-
jektinhallintaan varsinkin silloin, kun asiat eivät mene suunnitelmien mukaisesti. Juuri sil-
loin tuottajan työ on merkittävimmillään. 
 
Tuottajan on ymmärrettävä erilaisia persoonia ja hänen on myös oltava älykäs ihmissuh-
teissa, kommunikoinnissa ja asiakaspalvelussa. Tarvittaessa on pystyttävä olemaan ”val-
takunnan sovittelija”. Hyvä tuottaja erottuu tuottajakandidaateista työhön sopivalla persoo-
nallisuudellaan, mutta hän ymmärtää myös visuaalisuuden ja estetiikan päälle. Tämä on 
tärkeää varsinkin Bondin kaltaisissa yrityksissä. Luovalla alalla tarvitaan joustavuutta, sillä 
Priorisointi
Ti lannetaju
Järjestelmällisyys
Nokkeluus
Ajanhallinta
Viestinnällinen osaaminen
Johtaminen ja ohjailukyky
Muuntautumiskyky ja  
mukautuvaisuus
Kylmäpäisyys
Teknologinen osaaminen
Paineensietokyky
Organisointikyky 
Projektinhallinta
As iakaspalvelija
Sos iaalisuus
Ti imityöskentelytaidot
Multi tasking
Asenne
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tilanteet muuttuvat paljon. Tuottajalla on hyvä olla kylmäpäisyyttä, työnohjaamiskykyä 
sekä työkokemusta.  
 
Tuottajat kehittyvät työssään työvuosien kautta. Loppujen lopuksi asenteella on eniten 
merkitystä, sillä jos teknisen tason osaamisen lisäksi todella innostuu työstä, saa onnistu-
misen tunteita. Tuottajalla on hyvä olla osaamista kaikista toimiston asioista. 
 
Tuottajan rekrytointiprosessiin vaikuttavia ominaisuuksia ovat hakijan työkokemus, osaa-
minen, huolellisuus ja persoonallisuus; hakijan sopivuus tiimiin, asenne, suhteet ja tai-
dosta tarttua tehokkaasti työtehtäviin. Isoissa ja pienissä vastaavanlaisissa yrityksissä 
vaatimukset tuottajan valmiuksista vaihtelevat, sillä suurissa yrityksissä usein jaetaan vas-
tuualueita. Bondin kokoisessa, melko pienessä yrityksessä pitäisi olla valmis kiinnostu-
maan ja tekemään projekteja erittäin monipuolisesti. On tärkeää, että ala kiinnostaa tuot-
tajaa, ja että hän on valmis tekemään töitä. Rekrytointitilanteessa motivoituneisuutta voi-
daan tarkastella aikaisemman työkokemuksen ja projektien monipuolisuuden avulla. 
 
Bondin yrityshistorian aikana on tehty vain kolme tuottajarekrytointia, ja rekrytoinnit ovat 
muutoin tapahtuneet verkostojen kautta. Hakijan on tärkeää olla jo entuudestaan pätevä, 
kokenut ja kokemusta olisi hyvä olla juuri brändeistä. Toimistossa on ymmärrettävä työs-
kentelyprosessi. Rekrytoinnissa on hyvä katsoa, että uusi henkilö tuo lisää osaamista toi-
mistoon. Avokonttorissa ja tiiviissä tiimissä työskenneltäessä personallisuudella on paljon 
merkitystä. On pystyttävä luottamaan uuteen työntekijään, ja hänellä on oltava positiivinen 
asenne. 
 
4.4.3 Tuottajan työtehtävät ja rooli toimistossa 
Uusi projekti käynnistetään valitsemalla projektille tuottaja ja suunnittelijatiimi. Suunnitteli-
jatiimistä yksi valikoituu projektin pääsuunnittelijaksi, joka on yleensä suunnitellut valitun 
ilmeen ideointivaiheessa. Hallinnollisiin ja rahaliikenteeseen liittyviin tuottajan työtehtäviin 
kuuluvat budjetointi, tarjousten tekeminen, laskutuskoosteet, laskutus, tuntilaskutus, kus-
tannusarviot, muut hallinnolliset asiat, agendat ja tehtävälistat. Tuottaja toimii projektinve-
täjänä, jonka työtehtäviin kuuluvat myös asiakas- ja alihankkijakontaktit, aikataulutus, re-
sursointi, projektinhallinta, projektisuunnitelmien tekeminen, tuotannon- ja työn seuraami-
nen, palaverien organisointi ja työn laajuudesta huolehtiminen niin, että työ tapahtuu bud-
jetin sisällä. Tuottajan pitäisi myös olla valmis soveltamaan tilanteita ja löytämään mahdol-
lisuuksia lisämyyntiin. Tuottajan tehtävänä on toimia asiakkaan tehtävänannon, budjetin ja 
suunnittelijoiden työresurssien välillä tasapainottelijana, joka pyrkii maksimoimaan suun-
nittelijoiden luovuuden ajan ja rahan raameissa ja samalla luoda asiakkaalle lisätarpeita 
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uusien ideoiden avulla. Lisäksi haastatteluissa korostettiin sitä, miten tärkeä rooli tuotta-
jalla on asiakkaan ja suunnittelijan välillä. Tuottajan tehtävä on purkaa asiakkaan tavoite 
ja tehtävänanto suunnittelijoille siten, että se on täysin ymmärrettävä. Tuottajan pitää var-
mistaa, että suunnittelijat varmasti ymmärtävät asiakkaan yrityksen tai tuotteen tavoitteen, 
jotta suunniteltava brändäys ja suunnittelu täyttävät asiakkaan toiveet ja mahdollisesti ylit-
tävät ne. 
 
Vastausten painopisteet tuottajan roolista työpaikalla jakautuvat kolmeen eri suuntaan. 
Kaksi haastateltavaa keskittyivät siihen, että tuottajalla on projektissa selkeä tehtävä pro-
jektinjohtajana. Yksi haastateltavista keskittyi tuottajan rooliin toimiston henkimaailman 
kannalta ja neljäs kertoi tuottajan roolin rajat olevan selkeät, ja että jokaisella tuottajalla on 
yhtäläiset roolit, mutta omilla reviireillään.  
 
Tuottajan rooli on voimakas jo heti projektien alussa. Tarjouksen hyväksynnän jälkeen 
projektin ohjat annetaan tuottajalle, joka on myös vastuussa projektin taloushallinnosta. 
Tuottaja on mukana missä tahansa tarvittaessa. Tuottajan keskeinen rooli on lisäksi pro-
jektinhallinnassa ja työteknisen sisällön toteuttamisessa. Tuottajan rooli on tärkeä myös 
toimiston henkilöstön hyvinvoinnin kannalta. Tuottajan tehtävä on varmistaa, että tiimin jä-
senet voivat hyvin, jotta he panostaisivat täysillä projekteihin, sillä työntekijöiden hyvä olo 
voi luoda jotain yllättävää. 
 
Tuottaja on välttämätön projekteissa, joissa on monta liikkuvaa osaa ja silloin, kun projekti 
ei suju suunnitelmien mukaan. Projektin hyvien ja huonojen hetkien aikana tuottaja pitää 
huolen, että työt etenevät riittävällä vauhdilla ja hän toimii myös projektin eri osien väli-
senä linkittäjänä. Bondilla tavoitellaan työskentelymallia, jossa projekteissa tuottaja olisi 
aina välttämätön. Tuottaja on välttämätön aina, jos halutaan projektin luovuuden saavutta-
van korkeimman tasonsa. Asiakkaat eivätkä suunnittelijat itsekään aina ymmärrä tuottajan 
roolia ja sen tärkeyttä. Hyvän suunnittelijan ominaisuuksiin kuuluu myös tuottajan hyödyn-
täminen oikealla tavalla.  
 
4.4.4 Haasteet ja parasta työssä 
Tuottajan työ aiheuttaa usein stressiä. Stressiä tuovat työn kiireellisyys, tilanteiden muut-
tuminen ja asiakkaan odotuksiin vastaaminen. Monet asiat tapahtuvat samanaikaisesti ja 
aina ei ole mahdollisuutta suorittaa tehtäviä yli asiakkaan odotuksien. Työ on kiireellistä, ja 
asiakkaiden toiveet, odotukset, aikataulu ja budjetti pitää saada tasapainotettua keske-
nään. Projekteissa mennään paljon eteen- ja taaksepäin, jolloin myös budjetit muuttuvat. 
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Sen takia on toisinaan haastavaa pitää asiakkaat tyytyväisenä. Haasteiksi kerrottiin myös 
verkostoituminen, myyminen sekä lisämyynti. 
 
Toisinaan ei pystytä viilaamaan yksityiskohtia loppuun asti, jolloin pitää tyytyä saamaan 
projektia tehokkaasti eteenpäin. Työn vastuullisuus on haaste ja toisinaan harmittaa, kun 
ei ole mahdollisuus näyttää parastaan. Välillä projektit vain epäonnistuu, joten epäonnistu-
misiin pitää oppia suhtautumaan oikein. Lisäksi tasapainottelu työn ja arjen välillä on toisi-
naan vaikeaa. Stressi pitää oppia jättämään toimistolle, sillä oma hyvinvointi heijastuu 
myös työntekoon.  
 
Parasta tuottajan työssä on monipuolisuus, onnistumiset. mielenkiintoisuus ja se, että 
työssä pääsee oppimaan lisää. Luovassa toimistossa työskenteleminen on mielekästä, 
kun uskoo asiakkaan tuotteisiin tai palveluihin ja on kiinnostunut niistä. Työssä pääsee yh-
distämään itseä kiinnostavia asioita ja aihealueita sekä käyttämään omia vahvuuksiaan. 
Työ on myös vapaata ja joustavaa. 
 
Tuottajana näkee paljon uutta projektien kautta, ja samalla pääsee seuraamaan ja ole-
maan mukana yrityksen toiminnassa ja muutoksessa. Työn parhaita puolia on toimiston 
työyhteisö, johon kuuluvat itse työntekijät, mukavat asiakkaat sekä yhteistyökumppanit, 
joiden kanssa on hyvä työskennellä. Ihmiset, joiden kanssa työskennellään inspiroivat 
parhaaseen tulokseen ja on hienoa onnistua tavoitteissa yhdessä. Onkin tärkeää käydä 
onnistumiset sekä epäonnistumiset huolellisesti läpi, jotta motivaatio ja ilmapiiri pysyvät 
hyvänä. 
 
4.4.5 Opit uran aikana 
Huomio kiinnittyi tuottajien kesken kahteen aiheeseen uran opeista, joita olivat virheiden 
tekeminen ja uudet tilanteet. Virheitä ei voi välttää, eikä niitä saa ottaa liian henkilökohtai-
sesti. Virheisiin ei pysty aina varautumaan, mutta niistä oppii paljon. Jos tekee parhaansa, 
virheitä annetaan anteeksi. Uusien ja haastavien tilanteiden kautta pääsee oppimaan pal-
jon ja nämä tilanteet kasvattavat itseluottamusta. Tuottajan roolissa ei voi koskaan olla 
valmis, sillä siinä oppii jatkuvasti uutta varsinkin silloin kun ympäristö, asiakkaat ja projektit 
vaihtuvat. Mitä haastavampi projekti on takana, sitä enemmän on voinut päästä oppi-
maan. On tärkeää, että tuottajalla on muuntautumiskykyä ja halua oppia. 
 
Lisäksi henkilöstöhyvinvoinnin tärkeyden ymmärtäminen on tärkeää. Sen avulla tylsältäkin 
vaikuttavasta projektista saadaan mielenkiintoinen, joka taas luo tilaa uuden oppimiselle ja 
luomiselle. Toimiston persoonallisuuksien pitää päästää oikeuksiinsa.  
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4.4.6 Verkostoituminen 
Yksi haastateltavista oli jäänyt töihin Bondille suoritettuaan yrityksellä harjoittelunsa tuotta-
jaharjoittelijana. Toiset taas kertoivat työpaikan löytyneen suhteilla tai heitä on muuten il-
man hakemuksia pyydetty haastatteluun.  
 
Verkostoitumisella on iso merkitys ja on tärkeää, että asiakkaat muistavat ja tunnistavat 
sinut, sillä siten saadaan uusia projekteja ja kauppoja. Tämän takia yhteydenpidossa on 
oltava huolellinen aina projektien loppuun saakka. Bondilla ihmiset ovat yrityksen tuote, 
jolloin tuottajan on osattava olla edustava ja tehdä hyvä vaikutelma yhteydenpidossa yri-
tyksen ulkopuolelle.  
 
Verkostoituminen on tärkeää myös työllistymisen kannalta. Turhiin ihmisiin ei kannata tuh-
lata aikaa ja pitää löytää oikeat henkilöt. Työssä pitää luoda hyvää kumppaniverkostoa ja 
olla tietoinen siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja ovatko yhteistyökumppanit hyviä toiminnas-
saan. Esimerkiksi juuri yhteistyökumppaneiden valinnassa laadukkaat ja lisäarvoa tuovat 
kumppanit ovat hyviä, jolloin esimerkiksi alihankkijavaihtoehtoja tarvitaan kilpailutuksissa 
vain muutama. Kun tunnistaa kumppanuuden takkuilevan, on osattava irtautua siitä.  
 
4.4.7 Tulevaisuus 
Tuottajan työn sanottiin muuttuneen viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana merkittä-
västi, mutta useat perustehtävät pysyvät ennallaan. Brändin merkityksen sanottiin myös 
lisääntyneen, kun taas ennen markkinointi saattoi olla ensimmäinen asia, josta yritykset 
säästivät. Nykyään brändi nähdään ennemminkin sijoituksena, minkä takia Bondille ja 
muille suunnittelutoimistoille arvellaan riittävän töitä tulevaisuudessakin. 
 
Kokemuksen merkitys pysyy tulevaisuudessa entisellään ja myynnin ylläpitäminen tulee 
olemaan edelleen tärkeässä asemassa. Näkökulma niihin saattaa muuttua silti tuotteiden 
muuttuessa. Lisäksi esimerkiksi johtaminen, aikataulutus työtehtävissä ja persoonien ja 
kemioiden merkitys työntekijöiden välillä pysyvät entisellään. Yksi tulevaisuuden erityis-
piirre on työn digitaalisuus, ja perinteisen graafikon työ muuttuu. Kun tuotteet muuttuvat 
yhä enemmän digitaalisiksi, tuottajan täytyy tietää enemmän digitaalisten tuotteiden ja työ-
välineiden käytöstä.  
 
Työ tulee joko monipuolistumaan tai spesialisoitumaan tarkemmin tulevaisuudessa. Vaih-
toehtoisesti tuottajan osaamiselta vaaditaan joko yhä enemmän monipuolisuutta ja am-
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mattitaitoa useammalla eri osa-alueella tai sitten tuottajalla tullaan vaatimaan erityisosaa-
mista suunnittelutoimiston tietystä tuotteesta, esimerkiksi kahviloiden brändi-ilmeen raken-
tamisessa, entistä tarkemmin. Toimenkuvan muuttuminen ja asiakasyritykset voivat vaih-
della suunnittelutoimistojen välillä paljonkin, jolloin tuottajan kannattaa seurata omia mie-
lenkiinnonkohteitaan. 
 
Virheistä oppiminen pysyy edelleen tärkeänä ja työtä tekemällä oppii jatkuvasti enemmän. 
Samalla silti itsekriittisyys on tärkeää ja on huomattava, milloin tarvitaan lisäkoulutusta, 
varsinkin, kun työvälineet muuttuvat, ja jos vaaditaan tarkempaa osaamista. Toimistoihin 
saatetaan palkata tulevaisuudessa spesialisteja ja keskenään monipuolisemmin osaavaa 
henkilökuntaa, jotta lähellä olisi aina ammattitaitoinen henkilö, joka tietää projektin tuot-
teista mahdollisimman hyvin. Hyvä tiimityöskentely on myös tärkeässä asemassa. Työnte-
kijöiden pitää osata kysyä apua muilta ja tunnistaa muiden osaamisen käyttömahdollisuu-
det.  
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5 Pohdinta 
Tässä pohdintaosiossa teen yhteenvedon ja kuvauksen tuottajan roolista. Teen johtopää-
töksiä keräämästäni teoriasta, kokemuksistani sekä haastattelutuloksista, ja pohdin niiden 
kautta omaa ammatti-identiteettiäni ja sopivuuttani tuottajaksi. Tämän osion avulla selvitän 
myös omat kehityskohtani ja kartoitan vahvuuksiani tuottajantyössä. 
 
Tutkimushaastatteluissa kävi ilmi, etteivät asiakkaat ja työntekijät toisinaan ymmärrä tuot-
tajan roolia projekteissa, mikä voi hankaloittaa paljonkin projektien kulkua. Tämä ei yllättä-
nyt minua. Tuottajan roolin ymmärtäminen aiheuttaa hämmennystä toimistolla jopa työnte-
kijöiden kesken. Lisäksi tuottajan rooli vaihtelee toimistosta riippuen, minkä takia tuottajan 
rooli olisi silti hyvä aina selkeyttää yrityskohtaisesti. Kun roolit ovat selkeät, projektin johta-
jille jää enemmän aikaa tehdä omaa strategista työtään ja valmisteluja samalla, kun suun-
nittelijat käyttävät aikaansa suunnitteluun.  
 
Projektilla tulisi aina olla selkeä henkilö, joka kantaa vastuun projektista. Vahvoja projek-
tien johtajia tarvitaan toimistoissa, eikä heitä aina kutsuta johtaja-nimellä, sillä Bondillakin 
tämä nimike korvataan tuottaja nimikkeellä. Tuottaja on rooliltaan johtaja, ja tämä rooli 
edellyttää itsetuntemusta ja sitä, että ymmärtää ihmisyhteisöjen dynamiikkaa. Ei siis riitä, 
että tuottaja on hyvä tietyn alan osaaja, vaan tuottajan pitää osata myös johtaa. Useim-
mille nuorille tuottajille, kuten itselleni, johtajuus on aluksi vaikeaa ja uskonkin rooliin vaa-
dittavan itseluottamuksen tulevan vain kokemuksen ja itselle sopivien työskentelyrutiinien 
myötä. Hyvän tuottajan roolin perustana on, että tuntee omat vahvuutensa ja kehittämis-
kohteensa, mikä toimii pohjana myös vahvalle ammatti-identiteetille. (Saksala 2015, 41.)  
 
Tutkimushaastatteluissa projektijohtaminen tuli esille myös tunnetasolla, mitä painotettiin 
yllättävän paljon. Tunneosaaminen nähtiin tuottajan yhtenä vastuualueena. Jos tiimissä ei 
ole hyvää ilmapiiriä, se vaikuttaa suoraan projektin etenemiseen ja suunnittelijoiden luo-
vuuteen. Lisäksi haastatteluvastaukset tuottajan työstä ilmensivät projektijohtamisen 
muita eri tasoja, joita ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen taso. Strateginen taso liit-
tyy projektin tavoitteiden määrittelyyn, yhteistyöverkoston luomiseen ja muiden perusosien 
valintaan. Taktinen taso määrittää avainhenkilöiden valintaa, suunnittelua, budjetointia, 
peruskysymyksien määrittelyä ja projektien painopisteitä. Operatiivisella tasolla ollaan 
vastuussa päivittäisestä johtamisesta, seurannasta sekä verkostoitumisesta. (Silius & Ter-
vakari 2007.) 
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Harjoitteluni aikana sain hyvän kuvan varsinkin tuottajan työtehtävistä, roolista sekä haas-
teista. Tutkimuksen haastatteluvastaukset olivat mielestäni kattavia. Vaikken olisi osan-
nutkaan huomioida niin monia asioita, mitä haastatteluista tuli ilmi, eivät vastaukset silti 
yllättäneet minua. Työharjoitteluni aikana työlistani olivat hyvin lyhyitä verrattuna muiden 
tuottajien tehtävälistoihin, ja olinkin todella vaikuttunut siitä tehtävälistasta, jonka näin har-
joitteluni aikana ohimennen.  
 
Tuottajan päätehtäviin kuuluu briiffin eli tehtävänannon purkaminen. Tuottajan tulee uuden 
asiakkaan tai projektin myötä ymmärtää asiakkaan briiffi ja ajatus koko luotavan brändin 
takana, ja hänen täytyy myös purkaa se suunnittelijoille ymmärrettävällä tavalla. Jos briiffi 
ymmärretään väärin, voi suunnittelun lopputulos ja brändin visuaalinen ilme epäonnistua, 
eikä se sovi asiakkaan ajatusmaailmaan. Eheän brändin rakentamiseksi tarvitaan paljon 
työtä. Yksi tuottajan työn parhaimpia puolia on, että pääsee tutustumaan erilaisiin yrityk-
siin ja aloihin monipuolisesti. Tuottajan on kuitenkin aina ymmärrettävä asiakasyrityksen 
tuotteet ja siihen liittyvät konseptit. Lisäksi on ymmärrettävä asiakkaan kohderyhmät, ja 
kohdattava asiakkaan ajatusmaailma niin, että voidaan luoda erottuva ja odotuksia vas-
taava brändi. (Söderholm 2017.) Työharjoitteluni aikana olin kyllä tietoinen tuottajan vas-
tuusta briiffin purkamisessa ja sen kiinnipitämisestä loppuun asti, mutta jälkeenpäin ajatel-
tuna en ollut sen huolehtimisessa riittävän tarkka. Olen pettynyt esimerkiksi Mieli-projektin 
surfflagien kuvitusten yksipuolisuuteen tai Paulig-projektin alennuskuponkien kirjoitusvir-
heisiin. 
 
Bondin tuottajien koulutustaustoja yhdistävä tekijä oli kiinnostus markkinointiin ja viestin-
tään, joiden tuntemus onkin tuottajan työssä välttämättömyys. Harjoitteluni aikana huoma-
sin, kuinka suuressa roolissa viestintä on, mutta vasta jälkeenpäin ymmärsin, kuinka laa-
dukasta sekä jatkuvaa viestintäosaamista tuottajalta vaaditaan. Tuottaja on yhteydessä 
jatkuvasti työpaikan ulkopuolelle ja on siten myös se henkilö, jonka kautta ulkoiset sidos-
ryhmät voivat rakentaa mielikuviaan koko yrityksen toiminnasta. Luovalla toimialalla on 
tärkeää tulla toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, jotka heittelevät uusia ideoitaan 
mielellään luottavaisin ja ennakkoluulottomin mielin. Suunnittelijoiden tuotokset ovat suo-
raan katsojien arvosteltavina, ja ne voivat herättää paljonkin eriäviä mielipiteitä visuaalis-
ten mieltymysten mukaan. Siksi tuottajan on osattava delegoida tehtävät selkeästi ja työn 
ohjaamisen laatu täytyy olla hyvää ja suunnittelijoiden työtä helpottavaa. Vahvat vuorovai-
kutustaidot ovat siis tuottajan työssä erityisen tärkeässä asemassa. 
 
Tuottajien työhistorioita selvittäessä minut yllätti tuottajien työkokemuksensa määrä ja 
koulutustaustat. Kaikki mainitsivat oman koulutustaustasa olevan hyvä pohja työlle, mutta 
he totesivat, että tuottajan työhön kasvetaan ja harva on siinä aloittaessaan todella hyvä. 
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Tutkimukseni haastateltavien aikaisemmat työt ovat olleet paljon tuottajan työn kaltaisia. 
Aikaisempia haastateltavien nimikkeitä ovat olleet muun muassa yhteyssuunnittelija, asi-
akkuusjohtaja ja tuotantopäällikkö. Haastateltavat kertoivat oppineensa työn monet osa-
alueet aikaisempien työtehtävien kautta, mutta vasta suunnittelutoimisto Bondilla he olivat 
saaneet tuottaja-nimikkeen. Työkokemuksen merkitys alalla on suuri. Kaikki Bondin tuot-
tajat kertoivat saaneensa nykyisen sekä edellisiä työpaikkojaan verkostojensa kautta. Ala 
on Suomessa suhteellisen uusi ja pieni, joten töiden saamista helpottaa huomattavasti hy-
vät verkostot. Harjoitteluni aikana sainkin sellaisen kuvan alalla työllistymisestä, että työ-
paikkoja saadaan suhteilla ja tuttujen suosituksilla. Alalla pelataan paljon persoonallisuuk-
silla, joka on mielestäni hieno asia, sillä myöskään osaamista ei unohdeta.  
 
Tulevaisuudessa tuottajan työ joko monipuolistuu tai spesialisoituu. Bondin kaltaisissa 
suunnittelutoimistoissa ollaan tällä hetkellä sellaisessa murrosvaiheessa, että tietty osaa-
minen esimerkiksi digiosaamisessa on plussaa, mutta erityisosaamista ei vielä erityisesti 
haeta. Suunnittelutoimistojen lisääntyessä ja yleistyessä on tulevaisuuden menestyksen 
kannalta kuitenkin oleellista, että tuottajillakin on erikoistuneempaa osaamista, joilla voi-
daan vakuuttaa asiakkaat kilpailutuksissa. Omaa urapolkuani varten olisi siis hyvä miettiä, 
mikä tekee minusta erityisen ja työstää näitä taitoja. Tutkimushaastatteluissa Virolainen 
huomautti, että onneksi tulevaisuudessa ei ole huolta ainakaan siitä, että teknologia kor-
vaisi suunnittelijan. Suunnittelijat ovat suunnittelutoimiston tuote, joiden perusteella asia-
kas palkkaa suunnittelutoimiston palvelukseensa. Kilpailun kasvaessa suunnittelijoiden 
kyvyt ovat kilpailuvaltti, jolloin tuottajan tehtäväksi jää tuoda suunnittelijoiden kyvyt esille.  
 
Uskon saaneeni pääaineopinnoistani eli markkinoinnista hyvää pohjaa viestinnän ymmär-
tämiseen ja kehittämiseen. Osaamiseni vaatii kuitenkin vielä paljon enemmän, kuin mitä 
olen koulun penkillä voinut oppia, jotta minusta voisi tulla hyvä tuottaja. Johdon assistentin 
opinnot ovat kehittäneet minulle hyvät hallinnollisen osaamisen valmiudet, mutta nekin tar-
vitsevat vielä käytännön harjoitusta. IT-osaamiseni on kunnossa, mutta sisällön tuottami-
nen ohjelmiin kaipaa vielä kokemusta. Ylipäätänsä kaipaan vielä paljon kokemusta ja jopa 
tuottajamentorin, ennen kuin voin syöksyä itsenäisiin tehtäviin suurissa suunnitteluprojek-
teissa. Tuottajana pärjää kiinnostuksella, ja pitää olla jatkuvasti valmis oppimaan uutta ja 
kouluttautumaan. Tietoa on saatavilla paljon, joten olisi hyvä erikoistua johonkin ja löytää 
omat kiinnostuksenkohteensa alalla. 
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Kuvio 2, Tuottajan ominaisuudet 
 
Olen tunnistanut opinnäytetyön ja työharjoitteluni myötä heikkouksiani. Kokemuksieni ja 
haastatteluiden myötä välillä epäröin, olenko sittenkään sopiva tuottajaksi. Harjoittelun ai-
kana näin, kuinka stressaavaa työ voi olla. Bondilla ollessani tuottajilla oli stressiä, ja häm-
mästyin siitä, miten he selvisivät omista projekteistaan niin kylmäpäisesti ja särmikkäästi. 
Särmikkäällä tarkoitan sellaista vaikutelmaa ihmisestä, että hän tietää mitä tekee ja antaa 
tekemisellään rennon, mutta samaan aikaan jämäkän kuvan itsestään. Särmä on ikään 
kuin hyvän neuvottelijan ominaisuus. Saattaa olla, että tämä ominaisuus rakentuu minulle 
kokemuksen myötä. Lisäksi tutkimushaastattelut saivat minut pohtimaan, sopivatko tuotta-
jan ominaisuudet minuun, ja pystyisinkö pärjäämään kyseisessä työssä. Lisäksi huomaan, 
että kehitettävää löytyy myös esiintymistaidoissani ja asioiden esittämisessä paineen alla. 
Haluaisin oppia esittämään asiani niin, että olisin vakuuttava.  
 
Toisaalta tuottajan toiset tärkeät ominaisuudet ovat asiakaspalveluosaaminen ja tiimihen-
gen ylläpitäminen, joissa uskon olevani parhaimmillani. Myös ihmistunteminen on yksi 
vahvimmista ominaisuuksistani. Osaan pitää huolta ympärillä olevista ihmisistä ja minua 
kiinnostaa muiden hyvinvointi. Henkilöstöhuolto kiinnostaa minua, ja uskon sen olevan mi-
nulle luontaista. Minun pitää siis osata käyttää omia vahvuuksiani tuottajan työssä kuten 
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sosiaalisuuttani, luovuuttani ja kiinnostusta ammattiin. En näe tuottajalta vaadittavan mon-
taa sellaista ominaisuutta, joita en näkisi itsessäni. Haastatteluissa korostui se, että erilai-
set persoonan rikastuttavat toimistoa ja erilaista osaamista arvostetaan.  
 
Bond Creative Agency Oy:n liiketoiminnan periaate on usko laadukkaisiin brändeihin. 
Bondin tuote on sen suunnittelijat, ja ilman hyvin valittuja suunnittelijoita brändien luomi-
nen ei onnistuisi. Kun halutaan luoda kestävä brändi, Bondilla on kyettävä purkamaan asi-
akkaan briiffi sanoiksi suunnittelijoille niin, etteivät he luo jotakin, mikä ei vastaa asiakkaan 
näkemyksiä. Toisaalta myös asiakas on saatava luottamaan Bondin ammattitaitoon ja 
neuvoihin omista mieltymyksistä huolimatta. Vaikka asiakas pitää punaisesta, ei se välttä-
mättä liity yrityksen brändiin tai sovi siihen kokonaiskuvaan, mitä halutaan luoda. Brändin 
rakentaminen on pitkä prosessi ja se ei onnistu, ellei sitä luoda perusteellisesti ja pidetä 
huolta, että asiakas ymmärtää brändin ja on valmis vaalimaan sen laatua. 
 
Asiakas kohtaa suunnittelutoimiston henkilöstöstä ensimmäisenä tuottajan. Tuottaja on 
se, joka antaa ensivaikutelman yrityksestä. Katiye Vuorelan sanoja lainaten tuottajalla pi-
täisi olla ”vahva itsetunto muttei yhtään itserakas.” Asiakas pitää saada haluamaan yhteis-
työtä ihmisten kanssa, jotka voisivat mahdollisesti rakentaa heidän uutta brändiään. Tuot-
tajan tehtävä on kerätä ensikohtaamisesta asti asiakkaan luottamusta. (Vuorela 2017.) 
 
Hyvän tuottajan ominaisuuksia johtajana ovat ”eheä persoonallisuus, rehellisyys, henki-
nen kypsyys, energisyys, vahva tunneäly ja ylipäätänsä vahva älyllinen kapasiteetti, jä-
mäkkyys, päättäväisyys ja fokusointikyky, visionäärisyys, uskottavuus, hyvät vuorovaiku-
tustaidot, selkeys, harkintakyky ja tunteiden hallintakyky.” (Saksala 2015, 45.) Hyvä tuot-
taja on sitkeä, täsmällinen, idearikas ja kaukokatseinen. Tuottajan ominaisuuksia ovat 
myös kunnianhimo sekä neutraalilla ja terveellä tavalla itsekkyys. Lisäksi tuottajan on ol-
tava särmä, tehokas sekä erittäin ahkera ja täsmällinen. (Sommers 2001.) 
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6 Arviointi 
Seuraavaksi arvioin tutkimustuloksia ja niiden luotettavuutta. Lisäksi arvioin omaa työs-
kentelyäni tämän opinnäytetyön parissa ja kerron, mitkä olivat minulle tutkimuksen suu-
rimpia haasteita sekä mitä olen tutkijana oppinut. Mielestäni tämä tutkimus on onnistunut 
selventämään tuottajan työprofiilin suunnittelutoimistossa yksityiskohtaisesti ja perusteelli-
sesti. Tutkimuksen tulokset perustuvat omiin kokemuksiini tuottajaharjoittelijana sekä 
omiin tulkintoihini siitä, mitä olen nähnyt ja oppinut tuottajan työssä työharjoitteluni aikana. 
Tutkimustulokset ovat perusteltuja, sillä olen lisännyt tutkimukseen päätelmiä, jotka olen 
vahvistanut tutkimushaastatteluiden vastauksilla.  
 
Opinnäytetyöni keskittyy vahvasti vain yhteen suunnittelutoimistoon ja tuottajan rooliin 
tässä toimistossa. Toimistoympäristöt ja toimintamallit vaihtuvat eri yritysten välillä, joten 
tämän tutkimuksen tulokset voivat olla osittain vääriä toisen suunnittelutoimiston tuottajien 
näkökulmasta. Olisin siis voinut tuoda tutkimukseen uusia näkemyksiä sekä lisäarvoa 
haastattelemalla myös toisen brändi-ilmeitä suunnittelevan yrityksen tuottajia.  
 
Tutkimuksen isoimpia haasteita olivat aikataulussa pysyminen ja tutkimustulosten johdon-
mukainen kirjoittaminen. Tutkimuksen tekeminen alkoi aiheen valinnalla keväällä 2017. 
Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului, että työni valmistuisi tulevan syyslukukauden alka-
essa ja teinkin esimerkiksi tutkimushaastattelut jo keväällä. Tutkimuksen valmistuminen 
venyi kuitenkin syyslukukauden lopulle. Toinen haaste oli tehdä tutkimuksen sisällysluet-
telosta johdonmukainen niin, että tutkimuksen rakenne oli selkeä niin, että sen punainen 
lanka säilyisi. Järkevän rakenteen löydyttyä tutkimuksen työstäminen helpottui todella pal-
jon.  
 
Haastattelujen objektiivisuutta voidaan tutkia kahdesta eri näkökulmasta. Tuttavallisuus 
saattaa vaikuttaa haastatteluihin myönteisesti ja syventää vastauksia. Toisaalta haastatte-
lutilanne ei välttämättä vaikuta yhtä vakavasti otettavalta haastateltavalle ennestään tutun 
henkilön kanssa ja haastattelun objektiivisuus tällöin kärsii. Lisäksi omat kokemukseni työ-
harjoittelun ajalta tuottajana saattoivat vaikuttaa haastatteluvastauksien analysointiin ja 
tulkintoihin. Tutkimusmenetelmään eli haastatteluun vaikuttaa myös oman tulkintani vir-
heellisyys, jos aineiston analysointi tai tulkinta on virheellistä. (Hirsjärvi & Hurme 2010.) 
Laadullisten aineistojen litterointi on tutkijan tekemien havaintojen ja valintojen tulos, 
minkä takia lopputulos on myös epätäydellinen. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 
2010.) 
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Opin tuottajan työn roolista paljon tutkimuksen kautta ja aion hyödyntää tutkimustuloksia 
omaan urasuunnitelmaani. Tutkimus antoi minulle jopa itsevarmuutta, sillä löysin sen 
kautta omia vahvuuksiani. Tämä opinnäytetyö opetti minulle muutakin. Esimerkiksi asia-
tekstin tuottaminen ei kuulu vahvuuksiini, mutta tätä tutkimusta kirjoittamalla kirjoitustaitoni 
kehittyivät. Lisäksi opinnäytetyöni on ensimmäinen tekemäni laaja tutkimus, jonka tekemi-
nen opetti minulle pitkäjänteisyyttä, perusteellisuutta, johdonmukaisuutta sekä sen, miten 
tärkeässä roolissa tarkka sisällön suunnitteleminen on. 
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